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J O H D A N T O  
S ai n v u o n n a 2 0 1 1 K a ns a n Si vist ysr a h ast olt a a p ur a h a n kirj oitt a a ks e ni S u o m e n        
S osi ali d e m o kr a attis e n P u ol u e e n hist orii ki n k oti k u n n ass a ni Ristij är v ell ä. K ys eis e n      
p u ol u e e n os ast o oli p er ust ett u m arr as k u uss a 1 9 5 0 j a k u n n a n v alt u ust oss a s e oli oll ut           
e d ust ett u n a v u ot e e n 1 9 9 2.  
K ys ell ess ä ni k yl äl äisilt ä s ai n k u ull a, ett ä pit k ä ai k ai n e n p u h e e nj o ht aj a A ar n e        
H är k ö n e n oli j ost ai n s y yst ä p oltt a n ut k ai k e n ar kist o ns a, kirj e e ns ä j a v al o k u v a ns a          
v u o d e n 1 9 8 0 ti e n oill a.  
J o u d ui n t ur v a ut u m a a n k u n n a n ar kist o o n, j ost a l ui n ki n v alt u ust o n p ö yt ä kirj at,        
v a alil a ut a k u nti e n p ö yt ä kirj at j a v ali k oi d e n liitt eit ä v u o d est a 1 8 6 7 al k a e n. P osti mi es         
S e p p o L e ht o oli oll ut vii m eisi n S D P: n v alt u ut ett u v u o n n a 1 9 9 2 j a si ksi l o p eti n            
l u k e mis e n t u o h o n. L u k e m ast a ni t ei n m uistii n p a n oj a, oti n k o pi oit a j a h a ast att eli n         
a ktii vit oi mij oi d e n el oss a ol e vi a s u k ul aisi a. H eill e s a at oi n k ert o a h ei d ä n s u k ul aist e ns a         
t oi mist a v alt u ust oss a j a t ois a alt a k u n n a n l u ott a m ust oi miss a t oi mi ess a ni s a at oi n        
m uist ell a t ar k asti ki n j oit a ki n y ksit yis k o hti a k u nt a m m e p ä ät ö ksi st ä. 
V a alil a ut a k u nti e n p ö yt ä kirj oist a l ö yt yi mi n ull e its ell e ni ai v a n u usi a asi oit a k ut e n         
ä ä ni oi k e u d e n e p ä ä mist ä mi elis air a u d e n, t yls ä mi elis y y d e n t ai t al o u d ellist e n      
v ai k e u ksi e n t a ki a. T e kstiss ä m ai nittii n h e n kil öt ni m elt ä j a k otit al o n ni mi, j os k us          
s y nt y m ä ai k a. Mi elis air a at siirr ettii n ns. mi elis air asl u ett el o o n j a e v ättii n ä ä ni oi k e us.        
K ys yi n kir k k o h err alt a m m e Es a Oi k aris elt a asi ast a, j oll e asi a oli t u nt e m at o n. K ä vi n          
m y ös i ä k k ä ä n e ntis e n yli h oit aj a n R u us a K e m p p ais e n l u o n a, m utt a h ä n ell ä k ä ä n ei          
oll ut asi ast a ti et o a. V ast a O ul u n Yli o pist o n hist ori a n l ait o ks ell a mi n ull e k err ottii n,          
ett ei l u ett el oit a oll ut v a a n asi a h oi d ettii n m er ki n n äll ä kir k o n kirj oi hi n.        
K o k o u ksiss a h a n oli yl e e ns ä kir k k o h err a m u k a n a.  
K ä vi n k es k ust el e m ass a asi ast a O ul u n Yli o pist o n Yl eisl ä ä k eti et e e n y ksi k öss ä k ol m e n        
pr of ess ori n k a nss a, j ot k a k ai k ki kii n n ost ui v at asi ast a j a piti v ät sit ä t ut ki mis e n          
ar v ois e n a. Ai h e k u ul ui j u uri yl eisl ä ä k äri n t y ö h ö n j a k ert oi siit ä, mit e n j o ki n s air a us            
s a att oi m er kit ä p otil a all e m uit a ki n h aitt oj a k ui n v ai n s air a u d e n t u o m at. Esi m.          
ä ä ni oi k e u d e n r aj oit us m er kitsi k a ns al ais oi k e u ksi e n j a siis i h mis oi k e u ksi e n r aj oit ust a        
l ä ä k eti et e ellisi n p er ust ei n. Ä ä ni oi k e usr aj oit u ks et oli v at v oi m ass a p ä ä osi n v u osi n a       
1 9 0 6 – 1 9 7 2. Mi n ut o hj attii n sill ois ell e a at e- j a o p pi hist ori a n l ait o ks ell e, j oss a m y ös          
t e h d ä ä n i h mist ut ki m u ksi a. 




T ut ki m us m e n et el m ä ni o n hist ori allis e n t e ksti n l ä hil u k u. K ol mis e n v u ott a sitt e n        
s u oriti n s y v e nt ä v ä n t e nti n t ut ki m u ks est a. T ut ki m u ks e ni k ys y m y ksi ksi m u ot o ut ui v at       
n e, ett ä oli k o e nsi m m äi n e n v u o d e n 1 9 0 6 v a alil a ki nii n eri n o m ai n e n j a j u hli mis e n           
ar v oi n e n, k ui n o n a n n ett u y m m ärt ä ä. T ois e ksi t ar k ast el e n v alti o k a ns al ais u u d e n        
k e hitt y mist ä S u o m ess a.  
S u o m al aisist a v a alil a k ej a o n t ut ki n ut e nit e n t ut kij a Mi n n a H arj ul a T a m p er e elt a.         
S osi ol o g eist a m u k a n a o v at ul k o m ais et T. H. M ars h all j a Br y a n T ur n er s e k ä           
k oti m a ast a T uir e Si h v o, V es a M a uri al a, Riitt a J alli n oj a, P äi vi Ulj as j a Kl a us M ä k el ä.            
H ei d ä n j ul k ais u ns a m ai nits e n m y ö h e m mi n.  
Oli n l ö yt ä n yt ar kist ost a ä ä ni oi k e u ksi e n r aj oitt a mis e n k ä yt ä n n öss ä, j oi d e n ai h eit a        
k äsitt el e n m y ö h e m mi n. V u o d e n 1 9 0 6 v a alil a kii n ot ettii n m u k a a n u usi a r aj oit u ksi a         
m utt a t e htii n m y ös h u o m att a vi a ä ä ni oi k e u ksi e n lis ä y ksi ä k ut e n n aist e n j a         
t or p p ar ei d e n ä ä ni oi k e us. T u oll a l aill a ä ä ni oi k e ut ett uj e n m ä är ä k y m m e n k ert aist ui       
v err att u n a s ä ät y p o hj ais e e n s e n a attii n, m utt a l u k u m ä är äis esti il m a n ä ä ni oi k e utt a t ai        
v a ali k el p ois u utt a j äi h u o m att a v a m ä är ä v ä est öst ä, kirj oitt a a Mi n n a H arj ul a v u o n n a         
2 0 0 6. N aist e n ä ä ni oi k e u d e n s a a mi n e n oli ti et e n ki n j u hli mis e n ar v oist a m utt a p alj o n          
oli m y ös t y yt y m ätt ö m y ytt ä e nsi m m äis e e n v a alil a kii n. S e oli y h d e n v ert ai n e n        
s u k u p u ol e n s u ht e e n m utt a ei y ht e n e v ä s osi a alis esti. T y öss ä ni k u v a a n p er ust eit a         
r aj oit u ksill e j a nii d e n v ä hitt äist ä p ur k a mist a il m a piiri n v a p a ut u ess a II        
m a ail m a ns o d a n j äl k e e n j a et e n ki n 1 9 6 0-l u v ull a, j oll oi n h y vi n v oi nti v alti ot a al ettii n        
l u o m a a n. 
L o p p u p u ol ell e oti n m u k a a n k a ksi t e ost a, Il o n a A utti- R ä m ölt ä j a Riitt a P a u n olt a,          
j oiss a k ä y d ä ä n l ä pi n y k y ai k a n a k ä yt öss ä ol e vi a s e ul o nt at ut ki m u ksi a. M u k a n a o n         
m y ös si ki ös e ul o nt a j a s e n e ettis et o n g el m at. K u m pi k a a n ei m ai nits e, ett ä n e o v at            
t osi asi ass a r ot u h y gi e ni a a m utt a eri ni mi k k e ell ä. 
Ai h e e ni k äsitt el e e y ht eis k u n n allist a j a s osi a alist a s yrji nt ä ä, mi ksi l ä ht e et o v at         
e ni m m ä ks e e n s osi ol o gi e n kirj oitt a mi a. Al k u p er äisl ä ht eit ä o n m u k a n a Ristij är v e n       
k u n n a n ar kist ost a. L o p uss a o v at t är k ei m m ät s o pi m u ks et s yrji n n ä n r aj oitt a mis est a        
k a ns ai n v älis esti j a k a ns allis esti. M u k a n a o n Y h dist y n ei d e n K a ns a k u nti e n       
I h mis oi k e u ksi e n j ulist us j a m a ass a m m e n y k yisi n v oi m ass a ol e v a t as a- ar v ol a ki. 
S a n a kirj a n m u k a a n s yrji nt ä t ar k oitt a a i h misr y h m ä ä n t ai y ht e e n i h mis e e n k o h dist u v a a         
eri ar v oist a mist a, dis kri mi n a ati ot a. P ositii vi n e n eli k ä ä nt ei n e n s yrji nt ä o n p ositii vist a        




T ut ki m us ki rj allis u u d est a  
S u o m al aisist a t ut kij oist a ä ä ni oi k e usr aj oit u ksist a o n Mi n n a H arj ul a kirj oitt a n ut       
arti k k eliss a a n Hist ori allis e e n Ai k a k a usi kirj a a n v. 2 0 0 6, j oss a o n m u k a n a v u o d e n         
1 9 0 8 v a ali e n n u m er a alist a t ar k ast el u a. P er ust e ellis e m pi arti k k eli o n s a m alt a        
kirj oitt aj alt a j ul k aist u J a n us-l e h d ess ä v. 2 0 1 0. Ä ä ni oi k e us o n y ksi        
k a ns al ais oi k e u ksist a j a liitt y y ol e n n ais esti k ys y m y ks e e n t as a- ar v ost a j a       
e p ät as a- ar v ost a. E n gl a ntil ai n e n s osi ol o gi T. H. M ars h all kirj oitti v. 1 9 5 0        
t e o ks e n ” Citi z e ns hi p a n d s o ci al cl ass a n d ot h er ess e ys ”, j oss a h ä n k äsitt el e e          
k a ns al ais u u d e n k e hit yst ä 2 5 0 v u o d e n aj all a. T u or e e m pi t e os o n s osi ol o gi Br y a n S.           
T ur n eri n v. 1 9 8 6 j ul k ais e m a t e os ” E q u alit y ”, j oss a h ä n t ar k e m mi n k ä y l ä pi          
t as a- ar v o aj att el u a, eril aisi a k o k eil uj a, t ut ki m ust ul o ksi a j a t as a- ar v o n est eit ä. 
H ol h o u ks e n al ais u us oli y ksi est e ä ä ni oi k e u d ell e j a t äst ä ol e n l u k e n ut A. W.           
G a d oli ni n kirj a n ” S u o m e n h ol h o usl ai ns ä ä d ä n n ö n p ä ä piirt e et ” v u o d elt a 1 9 3 6.       
Eril ais et t er v e ys p oliittis et a att e et o v at eri ai k oi n a v ai k utt a n e et l ai ns ä ä d ä nt ö ö n j a         
k a ns al ais oi k e u ksii n. N äit ä a att eit a v al ott a v at Mi n n a H arj ul a n t e o ks et ” T er v e y d e n        
j äljill ä ” v u o d elt a 2 0 0 7 j a ai e m pi t ut ki m us ” V ailli n ais u u d ell a v ai v at ut ” v u o d elt a         
1 9 9 6, j o k a k äsitt el e e aisti v a m m aisi a j a r a aj ari k k oj a, h ei d ä n j ärj est öj ä ä n j a p ä ätt äji e n          
s u ht a ut u mist a h ei hi n.  
T uir e Si h v o n t ut ki m us j a V es a M a uri al a n k ultt u uri hist ori alli n e n v äit ös kirj a o v at         
m u k a n a esi m er k k ei n ä ai n e ett o mist a k a ns al ais oi k e u ksist a k ut e n os allis u u d est a,      





Ä Ä N IO IK E U S  IT S E N Ä IS Y Y D E N  A L K U A IK O IN A  
1. 1 Ä ä ni oi k e us r aj oit ust e n p e r ust el u  
L ä ä k eti et e ellis e n ä p o hj a n a t u o n aj a n r aj oit u ksill e oli aj at us siit ä, ett ä mi elis air a u d et          
liitt y v ät i h mis e n h u o n o o n p eri m ä ä n j a r a k e nt e es e e n. Y m p ärist ö n t ai tr a u m a attist e n         
k o k e m ust e n m er kit yst ä ei y m m ärr ett y. Us k ottii n os a n i h misist ä ol e v a n        
d e g e n er oit u n eit a j a s e n p a h e nt u ess a a utt a m att o m asti oli est ett ä v ä n äilt ä esi m. l ast e n          
s a a nti, o m ais u u d e n h alli nt a ei k ä h eit ä k ats ott u p ät e vi ksi v alits e m a a n p ä ätt äji ä. J o          
e n n e n 1 9 3 0-l u k u a oli al k a n ut r ot u h y gi e ni a o pi n m u k ai n e n p a k k ost erilis a ati o       
P o hj ois m aiss a. S u o mi t uli t äss ä ki n o n n e ksi j äl kij u n ass a j a v ar o v asti.  
J o v u o n n a 1 9 2 9 v a a dittii n p a k k ost erilis a ati ol a ki a t e ht ä v ä ksi, m utt a s e l a a dittii n v ast a          
v. 1 9 3 5. Til ast oist a o n m y ös s el k e ästi l u ett a viss a p ai k k a k u nt a k o ht ais et er ot l ai n          
t ä yt ä nt ö ö n p a n oss a. T er v e y d e n h oit o h e n kil öst ö n as e nt ei d e n lis ä ksi m ä är ä ä m äss ä     
1
oli v at k u nti e n r a h a v ar oj e n v artij at. T ut ki m u ks ess a ni k äsitt el e n e n e m m ä n ki n       
s o d a nj äl k eist ä ai k a a, j oll oi n m er kitt ä v ä asi a oli S u o m e n K a ns a n d e m o kr a attis e n        
Liit o n t ul o l aillis e ksi s e k ä 1 9 5 0-l u v u n m o ni vi v a ht ei n e n sis ä p olitii k k a, j o n k a        
s e ur a u ks e n a sitt e n il m a piiri m u utt ui 1 9 6 0-l u v ull a nii n, ett ä m u ut o ks et oli v at         
m a h d ollisi a j a ä ä ni oi k e utt a l a aj e n n ettii n. K a ns al ais oi k e u ksi a p ar a n n ettii n j a esi m.        
p a k k ost erilis a ati oist a l u o v uttii n v. 1 9 7 0. Ä ä ni oi k e usr aj oit ust e n m er kit y ks e n      
y m m ärt ä mis e ksi ol e n ott a n ut m u k a a n v u o d e n 1 9 0 8 v a ali e n n u m er a alis e n t ar k ast el u n.         
Ä ä ni oi k e usr aj oit us m er kitsi m y ös est ett ä e h d oll e as ett u mis ell e.  
2
1. 2 V u o d e n 1 9 0 6 v a alil a ki  
S u o m ess a oli v u o d est a 1 8 6 9 l ä hti e n oll ut v oi m ass a ositt ai n e n ä ä ni oi k e us v alit a          
V e n äj ä n ts a ari n al ais e n s e n a ati n j äs e n et. V oi mist u n e e n k a ns allis a att e e n j a m y ös         
al oitt el e v a n t y ö v ä e nlii k k e e n a nsi ost a h al uttii n v a al ej a u u dist a a. N aist e n as e m a n        
lis ä ksi h al uttii n lis ät ä yl eist ä t as a- ar v o a. Nii n p ä m eill ä siirr yttii n E ur o o p a n         
d e m o kr a attisi m p a a n e d ust usl ait o ks e e n, y ksi k a m aris e e n e d us k u nt a a n. R ef or mi oli      
h y vi n r a di k a ali j a n o p e a j a s e n l ä pi m e n o a j ä n nit ettii n. Si ksi v a n h oi hi n          
ä ä ni oi k e usr aj oit u ksii n ei us k all ett u p u utt u a.  
V a al eiss a ä ä ni oi k e ut ett uj e n l u k u m ä är ä k y m m e n k ert aist ui, m utt a s at oj a t u h a nsi a j äi        
il m a n ä ä ni oi k e utt a. N äit ä r y h mi ä oli v at n e, j oill a oli m a ks a m att o mi a v er oj a t ai j ot k a            
1  Tiitt a 1 9 9 1, s. 1 7 0 




oli v at k o n k urssitil ass a. Yl ei n e n ä ä n est ysi k ä n o usi 2 1 v u o d est a 2 4 v u ot e e n, mi k ä          
s ul ki j u uri n u or et t y öi k äis et ä ä ni oi k e ut et uist a. V a ki n ai n e n as e p al v el us esti        
ä ä n est ä mis e n, k os k a ar m eij a h al uttii n pit ä ä p u ol u e p olitii k a n ul k o p u ol ell a.       
V a ki n ai n e n k ö y h äi n h oit o j a h ol h o u ks e n al ais u us oli v at est eit ä s a m oi n k ui n        
irt ol ais u us, mi k ä t ar k oitti t y ösiirt ol a n j äl k eist ä k ol m e a v u ott a. J os k a ns al aisl u ott a m us         
oli m e n et ett y t ai h e n kil ö ei oll ut oll ut kirj oill a miss ä ä n k u n n ass a k ol m e e n v u ot e e n, ei             
oll ut ä ä ni oi k e utt a. Pisi m p ä ä n ä ä ni est e e n ä s äil yi v a aliri k os ai n a v u ot e e n 1 9 9 5. N ä m ä          
m ä är ä y ks et k os ki v at v alti ollisi a v a al ej a, k u n n allis v a al eiss a s äil yi v ät v a n h at s ä ä n n öt        
v u ot e e n 1 9 1 7 s a a k k a.  
M uit a ki n e ht oj a ä ä n est äjill e as et ettii n, esi m. h y v ä m ai n eis u us, j oll e l ö yt yi o m at         
krit e eri ns ä. Et e n ki n oi k e us o p pi n e et k or osti v at sit ä, ett ei k a ns a n e d ust aj a ksi s a a n ut        
p ä ät y ä y ht eis k u n n allis esti al a- ar v oisi a j a s ell aisi ksi j ul kis esti l ei m att uj a h e n kil öit ä.        
T äss ä k u ul u v at vi el ä yl eisl a k o n j a P u n ais e n j ulist u ks e n k ai ut. T ois a alt a         
r ot u h y gi e ni a o p pi oi k e utti l u o kitt el e m a a n k a ns al ais et nii n ki n r as k a asti, ett ä       
sis älliss o d a n j äl k e e n v. 1 9 1 8 j uristit h al usi v at ai n a ki n ” L a ki mi es ”-l e h d e n otsi k oi d e n         
m u k a a n p er u a k o k o yl eis e n ä ä ni oi k e u d e n. V er oj e n m a ks a m att o m u u d e n lis ä ksi        
m er kit yst ä oli m a a v er oll a j a pi e n ell ä h e n kir a h all a, j ot k a u n o ht ui v at h el p osti m a ks a a.          
T ä m ä t ul kittii n k uit e n ki n v äli n pit ä m ätt ö m y y d e ksi.  
R aj oit u ksi a ei t e ht y y ksi mi elis esti. V arsi n ki n v a n h ai n k otii n j o ut u n e e n v a n h u ks e n        
ä ä ni oi k e u d e n riist o p u h utti v a n h as u o m al aisi a j a s osi ali d e m o kr a att ej a. Asi a oli        
k uit e n ki n si d o ksiss a m u u h u n h ol h o usl ai ns ä ä d ä nt ö ö n ei k ä sit ä v oit u si elt ä er ott a a.         
Vir a n o m aist y ös k e nt el y eri k u n niss a v ai ht eli m y ös p alj o n nii n ett ä m o ni m e n etti          
ä ä ni oi k e u d e n l ai mi nl y ö nti e n p er ust e ell a. Ä ä ni oi k e u d e n s el vitt el y j a v arsi n ki n       
v alit ust e n k äsitt el y p a k otti v at k e hitt ä m ä ä n k u nti e n j a k a u p u n ki e n vir k a mi est e n t y öt ä.  
1. 3 R ot u h y gi e ni a j a t u o n aj a n a att e et  
E d ell ä l u et elt uj a ä ä ni oi k e u d e n r aj oit u ksi a ei l u et ell a v. 1 9 0 6 v a alil aiss a i k är aj a a          
l u k u u n ott a m att a. N e oli v at v a n h a a p er u a t ai niist ä oli a n n ett u erilli n e n as et us.            
T a ust all a oli k uit e n ki n j o 1 8 6 0-l u v ult a l ä hti e n v all all a oll e et k äsit y ks et v ä est ö n          
o mi n ais u u ksist a j a nii d e n p eri yt y v y y d est ä. L a m ar c ki n t e ori ast a h a n kitt uj e n       
o mi n ais u u ksi e n p eri yt y mis est ä C h arl es D ar wi ni n e d ell e e n k e hitt ä m ä t e ori a l u o n n o n        
s u oritt a m ast a v ali n n ast a y ksil öi d e n v älill ä oli s a a n ut l a aj a a k a n n at ust a. T u o h o n         
t e ori a a n n oj a ut u e n h al uttii n k e hitt ä ä v ä est ö n h y vi ä o mi n ais u u ksi a j a k arsi a p ois          
r a p p e ut u mis est a eli d e g e n er a ati ost a k ert o v at o mi n ais u u d et. Mi elis air a u d et,      
h ei k k ol a hj ais u us, al k o h olis mi, ri k ollis u us j a v ä ki v alt ais u us oli v at t äll aisi a. E nit e n        
i h mis e n j al ost us o pit oli v at esill ä 1 9 1 0-l u v ull a. L o nt o oss a j ärj est ettii n k o n gr essi, j oss a         




s osi a ali al a n l a k ej a s ä ä d ett ä ess ä. Esi m. i h o- j a s u k u p u olit a uti e n pr of ess ori J. J.          
K ar v o n e n s u ht a ut ui r ot u h y gi e ni a a n v ar o v asti.  
N aisj ärj est öt v a ati v at a b orttil a ki a r ot u h y gi e nisill ä s yill ä j a p a k k ost erilis a ati ol a ki a       
v a a dittii n m y ös. J uristi k u nt a t oi l e h d ess ä ä n esill e h y vi n j yr k ki ä j a e p äi n hi millisi ä          
mi eli pit eit ä. T a v oit e h eill ä oli est ä ä t u oll aist e n p ä äs y k a ns a n e d ust aji ksi. K o m m u nisti         
Yrj ö Sir ol a us k alsi ar v ost ell a v a ati m ust a oll a kirj oill a j o h o n ki n k u nt a a n. Asi a oli           
v u o d elt a 1 8 6 9 nii n k ui n h ol h o u ks e n al ais u us p y k äl ä ki n, j o k a oli k ats ott u ai h e ellis e ksi         
mi elis air a u d e n, j u o p p o u d e n t ai v a n h u u d e n h ei k k o u d e n k ys e ess ä oll ess a o m ais u u d e n       
t ur v a a mis e ksi. K a ns al ais oi k e u ksi e n m e n et ys oli m u k a n a j oiss a ki n ri k ost u o mi oiss a       
v u ot e e n 1 9 6 9 asti.  
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K a ns al aisl u ott a m u ks e n m e n ett ä n e et oli v at h y v ä ä m ai n ett a v aill a j a k el v ott o mi a m a a n         
p al v el u ks e e n t ai t ois e n asi a a aj a m a a n. P ys y v ä k a ns al ais oi k e u d e n m e n et ys k os ki v ai n          
m a a n p et ost a t ai v alti o n p et ost a. Lis ä ksi m m. m ur h a n, v ar k a u d e n, p arit u ks e n t ai         
v ä är ä n v al a n s e ur a u ks e n a oli l u ott a m u ks e n m e n et ys 1 – 1 5 v. T äll öi n oli us ei m mit e n          
k ys e ess ä k o n k urssi t ai p et olli n e n asi a n aj aj a.  
E n e m m ä n k es k ust eltii n v er oj e n m a ks ust a j a k o n k urssitil a nt eist a.      
E d us k u nt a k o mit e ass a oli k a h d e nl aist a mi eli pi d ett ä. K o n k urss eiss a v a ali est e s a att oi       
k est ä ä v ai n k a ksi vii k k o a. T ois a alt a k u n n a n h allit u ks ell e t oi mit ett a v a a t o dist ust a        
v ar att o m u u d est a s elit y ks e n ä v er or äst eill e pi d ettii n h ä p e ällis e n ä r a n g aist u ks e n a, j ot a       
k a ns a n e d ust aj a Yrj ö M ä k eli n v ast usti kirj oit u ksiss a a n.  
E d us k u nt a k o mit e ass a v a n h as u o m al ais et j a s osi ali d e m o kr a atit p ai n otti v at, ett ä m o ni       
k u n n o n k a ns al ai n e n s a att oi v a n h u us el ä k k e e n t ai s air a us el ä k k e e n p u utt u ess a j o ut u a        
t a ht o m att a a n v ai v ais a v u n v ar a a n. P er ust usl aillis et ei v ät pit ä n e et h eit ä its e n äisi n ä ei k ä         
s o pi vi n a p ä ät ö ks e nt e k o o n. P ä ät ö ks e ksi t uli k o mit e a n v ä h e m mist ö n k a nt a nii n, ett ä         
v a kit ui n e n v ai v ais h oit o k ats ottii n v a ali est e e ksi. S osi ali d e m o kr a atti e n Yrj ö M ä k eli n       
ar v ost eli kirj oit u ksiss a a n k o k o irt ol ais as et ust a v a n h a n ai k ais e ksi. Sill ä t y ött ö m ät       
k ö y h ät as et ettii n e p ä oi k e u d e n m u k ais esti t ar p e ett o m a n h u o n o o n v al o o n j a n yt vi el ä         
vi etii n ä ä ni oi k e us ki n.  
N äill ä r aj oit u ksill a h al uttii n k arsi a p ois ar v ost el u k y v ytt ö m ät j a h el p osti        
h ar h a a nj o h d ett a v at k a ns al ais et. T ois a alt a i k är aj a n n ost o p u d otti p ois ä ä n est äjist ä        
s ä ät y p äi vill e os allist u n e et v ar a k k a at p or v aris- j a t al o n p oi k ais n u or et. R o m a n eist a       
k ats ottii n s u o m al aisi ksi t ä äll ä s y nt y n e et j a 1 8 0 0-l u v ull a as u n e et. S a a m el aisi a oli         
3  H arj ul a, 2 0 0 6, s. 1 6 8. 
1 0  
 
 
1 8 0 0-l u v u n l o p ull a n. 1 5 0 0 h e n kil ö ä, j oist a ä ä n esti v ai n 3 0 %. K ai kist a          
ä ä n est ys pr os e ntti oli 1 9 0 0-l u v u n al uss a 6 2 – 7 0 %.  
1. 4 Ä ä ni oi k e us kiist oj a v u o n n a 1 9 0 8  
K ys eis e n ä v u o n n a 1 3 0 7 s u o m al ais ell a oli Mi n n a H arj ul a n t ut ki m us ai n eist oss a oi k e us         
a n o a ä ä ni oi k e utt a a n, mi k ä t ar k oitti v alit u ks e n t e k o a h alli nt o- oi k e u ksii n       
v a alil a ut a k u n n a n t ai k a u p u n g eiss a m aistr a ati n p ä ät ö ksist ä. M u ut o ksi a h a ettii n       
v a alil u ett el oi hi n, j oll ais et o v at vi el ä ki n k ä yt öss ä. Ni mis mi e h e n t ai       
k a u p u n gi n vis k a ali n l äs n ä oll ess a, s e ur a k u n n a n ti et oj e n p er ust e ell a l u ett el ost a t uli        
p oist a a t ai sii h e n lis ät ä p u utt u v at h e n kil öt. L u ett el o oli k a ksi vii k k o a n ä ht ä vill ä           
j ul kis esti j a t u o n a ai k a n a oli m y ös oi k ais u p y y nt ö oi k e us. K u v er n ö öri n l a us u n n o n         
j äl k e e n k or k ei n oi k e us eli n eli s e n a ati n oi k e us os ast o t e ki v arsi n ais e n p ä ät ö ks e n.         
H arj ul a n m u k a a n ” L a ki mi es ”-l e hti k ats oi v a alil a ut a k u n n a n p ä ät ö ks e n ol e v a n       
r at k ais e v a. 
Ei l ä ä n eiss ä v alit ust e n os u us v ai ht eli 0, 4 pr o mill est a 2, 3 pr o mill e e n.         
V a alil u ett el o k ä yt ä n n öt siis v ai ht eli v at t ai v alit us a ktii vis u us. A ktii vis esti S u url a k k o o n       
os allist u n eilt a al u eilt a v alit u ksi a t uli e n e m m ä n. Pi e nist ä m a al ais k u n nist a t uli v ä hit e n         
v alit u ksi a. P u n ais e n j ulist u ks e n h y v ä ks y n e et k u n n at oli v at a ktii visi m pi a j a niiss ä         
s osi ali d e m o kr a atti e n os u us oli ki n yli 6 0 %.  
Ä ä n est ysl u p a v alit u ksist a h yl ättii n 6 0 – 7 0 %. Us ei n a n o m u ks et p ys ä ht yi v ät      
m u ot os ei k k oi hi n, oli h a n v ä est öst ä v ai n os a kirj oit ust ait oisi a. L ä h es p u ol et        
h yl k y p ä ät ö ksist ä t uli h e n ki kirj oit us o n g el mist a, mi k ä t a as us ei m mit e n oli       
h e n ki kirj oitt aj a n vir h e est ä j o ht u v a a. V a ati m u ks e n a oli h e n ki kirj oit us k ol m e n a       
e d elt ä v ä n ä v u o n n a j a p u ut e t uli us ei n esill e v ast a ä ä n est ystil a nt e ess a. V u o n n a 1 9 0 8           
M atti H el e ni us- S e p p ä n e n j o ut ui t ä m ä n t a ki a l u o p u m a a n j o p a e d ust aj a n p ai k ast a a n.        
V u o d e n 1 9 0 8 v a al eiss a v ai n vii d es os all a h yl k y oli t o d elli n e n esi m. v er or ästit.          
T ois a alt a t o dist us v ast u u v ai v ais h oi d o n n a utti m att o m u u d est a oli h e n kil öll ä its ell ä ä n.       
M y ö nt eisi ä p ä ät ö ksi ä s a atii n H ä m e ess ä 3 6 %, mi k ä k ert o o siit ä ett ä a n o m u ksi a oli           
j ät ett y p alj o n t e k e m ätt ä. Vi el ä 1 9 3 0-l u v ull a e p äs el v y y ksi ä t uli esill e v a ali p ai k oill a,         
mi k ä k ert o o p u ol est a a n siit ä ett ä p ai k allist a v alt a a k ä yt ettii n osi n mi eli v alt ais esti.  
S osi a alisi a p er ust eit a ä ä n est ä mis e n est e e n ä oli v at v a ki n ai n e n k ö y h äi n h oit o j a        
h ol h o u ks e n al ais u us. Ä ä ni oi k e u d e n e ht o n a oli k u ul u mi n e n kristillis e e n kir k k o o n.       
Kirj oill a ol o j oss a ki n k u n n ass a ei oll ut ai v a n m er kit y ks et ö n v a ati m us. N elj äs os a          
m a a m m e 2 0 0 0 r o m a nist a ei oll ut h e n ki kirj oit ett u. M y ös os a s a a m el aisist a j äi n äi n           
il m a n ä ä ni oi k e utt a. 
1 1  
 
 
S u uri n r y h m ä, j o k a r aj attii n ä ä ni oi k e u d e n ul k o p u ol ell e, oli v at 2 1 – 2 4- v u oti a at         
n u or et. H eit ä l as k ettii n ol e v a n j o p a 2 0 0 0 0 0 h e n k e ä. Y ksitt äis et til ast ot os oitt a v at,          
ett ä v ar att o m u u d e n j a v ai v ais h oi d o n t a ki a 1 4 0 0 0 0 h e n k e ä j äi il m a n ä ä ni oi k e utt a,          
j ot e n j o p a 1 5 % v ä est öst ä j äi il m a n ä ä ni oi k e utt a. 
L ait os ä ä n est y ksi ä al ettii n j ärj est ä ä v ast a 1 9 6 0-l u v ull a. N äi n l ait os as u k k a at, k ut e n        
v a n git j a mi elis air a at u n o h d ettii n ei k ä h eist ä e d es k es k ust elt u. Vi er a all a         
p ai k k a k u n n all a oli k yll ä m a h d ollist a al ust a al k a e n ot e ä ä n est ys. J os m u u all a         
ol es k el e v all a oli n ä ytt ä ä ot e k oti k u nt a ns a v a alil u ett el ost a, ä ä n est ys h oit ui s e n a v ull a          
j a ä ä ni l ä h et ettii n p ostits e. J o v u o d e n 1 9 0 6 v a alil aiss a m ai nit a a n m y ös v a ali a v ust aj a,           
h ä n e n t e ht ä v ä ns ä j a v el v ollis u ut e ns a s e k ä yl eis et s ä ä n n öt ä ä n est ys p ai k a n        
r a u h oitt a mis e ksi. 
1. 5 H ol h o usl ai ns ä ä d ä n n öst ä  
Yli o pist o- o p ett aj a A. W. G a d oli n k u v a a j a s elitt ä ä v. 1 9 3 6 j ul k aist uss a kirj ass a           
” S u o m e n h ol h o us oi k e u d e n p ä ä piirt e et ” v u o d elt a 1 8 9 8 p er äisi n ol e v a a h ol h o usl a ki a.        
T u o h o n l a kii n o n t ull ut t ä y d e n n yst ä a vi oliitt ol aiss a v. 1 9 2 9 j a a d o pti ol a psi a          
k os k e v ass a l aiss a v. 1 9 2 2. H ol h ott a v a ksi j a s a m all a v aj a a v alt ais e ksi v oitii n         
t u o mi oist ui m e n p ä ät ö ks ell ä j ulist a a s ell ai n e n h e n kil ö, j o k a o n k y k e n e m ät ö n        
h oit a m a a n asi oit a a n, s o. j o k o o m ais u utt a ns a t ai its e ä ns ä. T ä m ä s a att oi t a p a ht u a          
h e n kil ö n o m ast a p y y n n öst ä t ai h ä n e n s u ost u m u ks ell a a n. V ast oi n t a ht o a a n h e n kil ö         
v oitii n j ulist a a h ol h ott a v a ksi, k u n h ä n oli ” mi eli p u oli ” t ai k k a k u n h ä n          
t u hl a a v ais u u d e n t ai k k a j u o p p o u d e n t ä h d e n h oiti h u o n osti asi oit a a n.  
4
Mi eli p u olis u u d e n k äsit e o n ot ett u R u otsi n v all a n ai k ais est a v. 1 7 3 4 l aist a j a          
t ar k oitt a n e e p ys y v ä ä ps y y killist ä h äiri öt ä. Mi eli p u olis u u d ell a o n y m m ärr ett ä v ä ei        
ai n o ast a a n mi elis air a utt a v a a n m y ös ki n ps y y killist ä v aj a v ais u utt a, j o k a p er ust u u        
p at ol o gis e e n s y y h y n, k ut e n t yls ä mi elis y yt e e n (i di otis) t ai h ei k k o mi elis y yt e e n       
(i m b esillit e etti). P ä ät öst ä v art e n t ar vittii n l ä ä k äri nt o dist us, j o k a ei k uit e n k a a n sit o n ut         
5
t u o mi oist ui nt a. J u o p p o us k ats ottii n h ol h o us p er ust e e ksi, v ai k k ei k ys e olisi oll ut k a a n        
al k o h olis mist a. S a m a a n r y h m ä ä n l u ettii n m y ös m ui d e n h er m o m yr k k yj e n k ut e n        
m orfii ni n t ai k o k aii ni n k ä ytt äj ät. V a n h u u d e n h ei k ot t ai v ai k e asti s air a at p yst yttii n          
j ulist a m a a n h ol h ott a v a ksi t ai us k ot u n mi e h e n v al v o nt a a n. 
4  G a d oli n 1 9 3 6, s. 2 7. 
5  G a d oli n 1 9 3 6, s. 2 7 – 2 8. 
1 2  
 
 
H ol h o oj a ksi r y ht y mi n e n k ats ottii n k a ns al ais v el v ollis u u d e ksi. N aist a ei k uit e n k a a n       
v oi n ut m ä är ät ä v ast oi n t a ht o a a n h ol h o oj a ksi. N y k y ai k a a n v err att u n a o n        
mi el e n kii nt oist a s e, ett ä y h d e n v a n h e m m a n p er h e ess ä t uli s u oritt a a o m ais u u d e nj a k o,         
v arsi n ki n l ast e n o m ais u u d e n ar vi oi nti, j os v a n h e m pi s u u n nitt eli u utt a a vi oliitt o a.         
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T u o h o n ai k a a n oli m y ös m a h d ollist a siirt ä ä t ä ys v alt ais u u d e n al k u a pi d e nt ä m äll ä         
al ai k äis y ytt ä 2 1 v u o d est a 2 5 v u ot e e n asti.  
A d o pti ol a ps e n h ol h o oji ksi t uli v at a ut o m a attis esti a d o pti o v a n h e m m at. K u ol e v a n      
h ol h o oj a n t oi v o m ust a k u n ni oit ettii n u utt a h ol h o oj a a m ä är ätt ä ess ä. S u k ul ais u us       
ot ettii n m y ös h u o mi o o n. Sis ar u ksill e m ä är ättii n yl e e ns ä y ht ei n e n h ol h o oj a. Us e a m pi         
7
h ol h o oj a eli h ol h o us k u m p p a nit m ä är ättii n t ar vitt a ess a. V äli ai k aist a h ol h o ust a       
t ar vittii n j os k us m a as e u d ull a t ai p ä ät öst e n vii p y ess ä. 
H ol h o oj a n est eit ä j a v a p a utt a mis p er ust eit a o v at v aj a a v alt ais u us, k or k e a i k ä, k ö y h y ys,         
s air a us t ai os oit ett u aj att el e m att o m u us. M y ös l ai mi nl y ö n nit h u o mi oitii n. H ol h o u ksi a        
8
v oi oll a v a ati vi a j a v ä h e m m ä n v a ati vi a. P ä ät ö ks et t e k e e h ol h o ust u o mi oist ui n.         
V a p a utt a mis p er ust e eli ki elt ä yt y mi n e n oli its e a n ott a v a. Pit k ä v äli m at k a oli p er ust e          
s a m oi n ki v ull ois u us yli 6 0- v u oti aill a. V a k u u d e n eli r a h a n p u ut e oli y ksi p er ust e.            
K u n h ol h o oj a n t oi mi l a k k a a, oli a n n ett a v a ns. l o p p utili.  
9
Vir a n o m aisi n a oli v at h ol h o usl a ut a k u nt a j a h ol h o ust u o mi oist ui n, j ot k a m u o d osti v at       
yli h ol h o u ks e n. H ol h o us kirj a a, j o k a sis ält ä ä l u ett el o n h ol h o ojist a, pit ä ä       
h ol h o ust u o mi oist ui n. T u o mi oist ui m e n p ät e v y ys o n e h d ot o n. T ois a alt a t u o m ari ki n v oi        
oll a k or v a us v el v olli n e n. H ol h o usl a ut a k u nt a v al v o o h ol h o u ks e n t ot e ut u mist a      
k ä yt ä n n öss ä.  
P u h e oi k e us o n t ar vitt a ess a h ol h o oj all a t ai s u k ul ais ell a. M u ut o ks e n h a k u oi k e us o n        
m y ös ki n h ol h o oj all a t u o mi oist ui m e n p ä ät ö ks est ä. H ol h o oj a t oi mii its e n äis esti       
1 0
n e u v oist a h u oli m att a, m utt a h ä n e e n k o h dist u u v al v o nt a v el v ollis u us j a j o p a        
k or v a us v el v ollis u us. H ol h o oj a v oi p ä ätt ä ä h ol h ott a v a n as ui n p ai k a n j a j o p a a vi oliit o n,         
j ot a s a n ot a a n n ait a nt at oi m e ksi. Kii nt e ä n j a irt ai m e n o m ais u u d e n h oi d ost a o n o m at          
s ä ä nt ö ns ä.  
6  G a d oli n 1 9 3 6, s. 6 1. 
7  G a d oli n 1 9 3 6, s. 4 5. 
8  G a d oli n 1 9 3 6, s. 5 0. 
9  G a d oli n 1 9 3 6, s. 5 5. 
1 0  G a d oli n 1 9 3 6, s. 6 5. 
1 3  
 
 
Us k ott u mi es v oi d a a n m ä är ät ä s e k ä v aj a a v alt ais ell e ett ä t ä ysi v alt ais ell e. H ä nt ä         
s a n ot a a n k ur a att ori ksi j a h ä n v oi v äli ai k ais esti sij aist a a h ol h o oj a a. P oiss a ol e v all e         
1 1
v oi d a a n m y ös m ä är ät ä us k ott u mi es.  
2  
1 1  G a d oli n 1 9 3 6, s. 1 1 1. 
1 4  
 
 
K A N S A L A IS U U S -K Ä S IT E  
2. 1 K a ns al ais u us T. H. M a rs h alli n m u k a a n  
K a ns ai n v älis esti k u ul uisi n j a sit e er at ui n s osi ol o gi oli e n gl a ntil ai n e n T. H. M ars h all,          
j o k a t oi mi pr of ess ori n a ” L o n d o n S c h o ol of E c o n o mi cs ”- o p pil ait o ks ess a. H ä n kirj oitti         
l u e nt oi hi ns a p er ust u v a n t e o ks e n ” Citi z e ns hi p a n d s o ci al cl ass a n d ot h er ess e ys ”          
v u o n n a 1 9 5 0. L ä nsi m ais et k a ns allis v alti ot s y n n ytti v ät m y ös m o d er ni n       
k a ns al ais u u d e n. S o pi m ust e or e eti k ot ( H o b b es, L o c k e, R o uss e a u) o mi v at      
i h mis k äsit y ks e n, j o k a sis älsi i d e a n a ut o n o mis est a i h mis est ä j a y ht eis k u nt a n ä htii n         
i h mist e n v älis e n ä m u u n n elt a viss a ol e v a n a s o pi m u ks e n a. K äsit ys v alti ost a m u utt ui        
1 2
1 7 0 0-l u v ull a sit e n, ett ei s e oll ut y ksil ö n oi k e u ksi e n u h k a v a a n t ur v a aj a. T al o u d ellis e n           
t ur v a n j äl k e e n k a ns al ais oi k e u ksii n t uli 1 8 0 0-l u v ull a p oliitti n e n el e m e ntti j a        
1 9 0 0-l u v ull a s osi a alis et el e m e ntit.  
M ars h all oli i d e alisti, j o k a us k alsi as ett a a t al o u d e n p olitii k a n a p uti et e e ksi. H ä n          
h y v ä ks yi s osi alisti e n a att e et, m utt a s äil ytti o p eiss a a n v a p a at m ar k ki n at. H ä n k or osti          
k o ul ut ust a v ali nt a k y v y n m a h d ollist aj a n a, j a si ksi v alti oll a oli oi k e us j o p a p a k ott a a          
k a ns al ais et k o ul ut u ks e e n. V arsi n ai n e n k ys y m y ks e n as ett el u h ä n ell ä oli m a ail m a n       
v ar oj e n riitt ä mi n e n k ai kill e t as a- ar v ois esti. V oi d a a n k o k ai k ki k o ul utt a a       
g e ntl e m a n ei ksi eli si vist ä ä. H ä n p el k äsi siirr ytt ä v ä n k v a ntit atii vis est a       
eri ar v ois u u d est a k v alit atii vis e e n. M ars h alli n m u k a a n s o d a nj äl k ei n e n p yr ki m ys k o hti       
s osi a alist a t as a- ar v o a o n vii m ei n e n v ai h e k a ns al ais u u d e n k e hitt y mis ell e, vii m ei n e n        
os a 2 5 0 v u o d e n k e hit ysj a ks o a.  
1 3
K a ns al ais u u d ess a o v at e nsi ksi ki n si viili el e m e ntit eli v a p a u d e n el e m e ntit. N äit ä o v at         
h e n kil ö k o ht ai n e n t ur v allis u us, p u h e e n, us k o n n o n, o mist a mis e n j a t o dist a mis e n       
v a p a us s e k ä j uri di n e n oi k e us. T ois e n a t ul e v at M ars h alli n m u k a a n p oliittis et oi k e u d et          
j a k ol m a nt e n a s osi a alis et oi k e u d et. K a ns al ais u us k e hitt yi p ai k allis est a n ati o n a alis e ksi        
i nstit u uti o ksi. E n gl a n niss a p oliittisi a oi k e u ksi a k e hit ettii n v u ot e e n 1 9 1 8 s a a k k a j a         
1 4
v a st a t u o n j äl k e e n al k oi s osi a ali n e n u u dist ust y ö. M ars h allill e l u o k k a oli         
1 5
s e k u n d a arist a j a s e p o hj a ut ui e p ät as a- ar v o o n. S e n m y öt ä k uit e n ki n t uli v at i h a nt e et,          
ar v ot j a us k o. Eri l u o k ki a oli v at p atri o otit, p al v elij at, p o m ot j a orj at. L u o k k a a            
pi d ettii n l u o n n o nj ärj est y ks e e n k u ul u v a n a ei k ä v ert ail u oll ut m a h d ollist a yl eis e n        
1 2  T uir e Si h v o 1 9 9 1, s. 9. 
1 3  M ars h all 1 9 5 0, s. 7. 
1 4  M ars h all 1 9 5 0, s. 1 0. 
1 5  M ars h all 1 9 5 0, s. 1 9. 
1 5  
 
 
mit a n eli st a n d ar di n p u utt u ess a. Siis p ä l u o kit u ks e n pri ori a ei ol e j a n äi n k ö y h y ys ei             
ol e v ältt ä m ät ö nt ä.  
1 6
M ars h alli n mi el est ä k a ns al ais u u d e n k e hit ys o n m u utt a n ut s osi a alist a       
e p ät as a- ar v ois u utt a. T äss ä o v at v ai k utt a n e et t ul o n m u o d ost us, p o p ul a ari n      
yl eis k ultt u uri n l a aj e nt u mi n e n j a k a ns al ais u u d e n yl ei n e n, u ni v ers a ali v a h vist u mi n e n       
k o ul ut u ks e n j a a m m atti as e m a n k a utt a. Et u oi k e u d et ei v ät e n ä ä ol e p eri n n öllisi ä ei k ä          
s osi a alist a p yr k yr y ytt ä e n ä ä i h a n n oi d a. T ä ytt ä t as a- ar v o a ei us k ot a s a at a v a n, m utt a          
sii h e n p yrit ä ä n e d ell e e n ki n. T al o ut e e n liitt y m ät ö n l u o k k aj a k o t ul e e s äil y m ä ä n.  
1 7
K a ns al aist e n oi k e u d et j a v el v ollis u u d et ki n t ul e v at s äil y m ä ä n. N äist ä t är k ei m pi ä o v at         
v er oj e n m a ks u j a t ur v allis u us. T y ö n t e k e mis e n p a k k o o n li e v e m pi j a j os y ksil ö t e k e e             
t y öt ä, t a p a ht u u s e h ä n e n o m a ksi h y v ä ksi. K ö y h y y d e n ki n s a a v alit a. T y ö v ä e nl u o k k a          
k uit e n ki n j äljitt el e e el ä m ä nt y yliss ä ä n s o. t a v ar oi d e n k ul ut u ks ess a eliitti ä. Ai e m mi n        
yli m ä är äi n e n r a h a t u hl attii n j a v a p a a- ai k a vi et ettii n l o m a a ei k ä t y ös k e n n elt y         
k ul ut u ks e n lis ä ä mis e ksi. T e ollis u ust y ö v ä est öst ä M ars h all sit e er a a s u o m al aist a      
T a n n eri a, j o k a T h e Ti m es l e h d ess ä 1 9. 1 1. 1 9 4 8 l a us u u:  
” T e ollis u u d e n m ol e m pi e n os a p u olt e n o n h oi d ett a v a o m a os a ns a k a ns allis e n t al o u d e n         
el v ytt ä mis e ksi j a m a ail m a n u u d ell e e nr a k e nt a mis ess a. ” R at k ais u n M ars h all o d otti       
l ö yt y v ä n p ai k allist as olt a et e n ki n t y ö v ä e nl u o k a n piirist ä. H ä n m ai nits e e       
t e ollis u us k a ns al ais e n (i n d ustri al citi z e ns hi p).  
1 8
2. 2 K a ns al ais u us s osi a ali h u oll oss a T ui r e Si h v o n m u k a a n  
Lis e nsi a attit y öss ä ä n v. 1 9 9 1 t ut kij a T uir e Si h v o t ar k ast el e e s u o m al aist a        
s osi a ali h u olt o a k a ns al ais n ä k ö k ul m ast a. Ai n eist o n a o n v v. 1 9 8 6 – 1 9 9 0 t e ht y       
v ä est ö k ys el y. Si h v o kirj oitt a a m y ös k a ns al ais u u d e n k äsitt e est ä l a aj e m mi n sit e er at e n        
T. H. M ars h alli a j a m y ös a ustr ali al aist a s osi ol o gi Br y a n T ur n eri a, j o n k a t e o ks et           
sij oitt u v at 1 9 8 0-l u v ull e. K a ns al ais u us liitt y y Si h v o n m u k a a n y ht eis k u n n a n j a v alti o n         
t ä ysj äs e n y yt e e n. 
S osi a ali h u oll oss a k a ns al ais u us n ä h d ä ä n l a aj e m mi n k ui n v ai n oi k e ut e n a et u u ksii n.        
K a ns al ais k es k eis y ys eli asi a k asl ä ht öis y ys m er kits e e t oi mi nt a a asi a k k a a n o d ot ust e n j a        
t ar p ei d e n m u k a a n. T äll öi n us k ot a a n asi a k k a a n o m a a n ar vi o o n t ar p eist a a n.        
1 9
1 6  M ars h all 1 9 5 0, s. 3 0. 
1 7  M ars h all 1 9 5 0, s. 3 4. 
1 8  M ars h all 1 9 5 0, s. 8 0.  
1 9  T uir e Si h v o 1 9 9 1, s. 4.  
1 6  
 
 
T o d ellis u us t ait a a vi el ä n y k yisi oll a k a u k a n a t äst ä. T ur n eri a l ai n at e n Si h v o esitt ä ä           
m o d er niss a k a ns al ais u u d ess a n elj ä k err ost a. N äit ä o v at v ar allis u us, s u k u p u oli, i k ä j a          
p er h es u ht e et j a vii m e ksi l u o nt o- j a y m p ärist ö ol os u ht e et. Y ht eis k u n n allis et oi k e u d et        
2 0
o v at s e ur a ust a s e k ä yl h ä ält ä a n n et uist a s o pi m u ksist a ett ä alist ett uj e n r y h mi e n         
v ai k eist a ki n t aist el uist a. Siis n e ei v ät ol e a ut o m a attisi a. Eri v alti oiss a o n          
k a ns al ais oi k e u ksi e n k e hit ys oll ut eril aist a j a erit a htist a ei k ä sill ä ol e y ht eist ä          
p eri a at ett a.  
S u o m al ais e n y ht eis k u n n a n oli k e hit ytt ä v ä h y vi n v oi nti v alti o n s u u nt a a n e n n e n k ui n        
oltii n v al miit a t as a- ar v o aj att el u u n T uir e Si h v o. H y vi n v oi nti v alti o v oi oll a y ksil ö n t ai          
v alti o n et uj a k or ost a v a. S u o m ess a v alti olli n e n p er ust el u oli yl ei n e n et u, k o ht u us          
y ht eis k u nt al u o k ki e n k es k e n j a k a ns a nt ul o n k err ytt ä mi n e n al k oi a nt a a til a a y ksil ö n         
h y vi n v oi ntii n j a oi k e u ksii n kii n nitt y v äll e n ä k ö k ul m all e v ast a 1 9 6 0-l u v ull a. T u oll oi n        
v ast a al ettii n k es k ust ell a k a ns al aist e n oi k e ust ur v ast a, v a p a u d e n riist ost a j a k o ntr olli n         
oi k e ut u ks est a. T uir e Si h v o t u o esill e m y ös h y vi n v oi ntii n k u ul u v at ai n e ett o m at         
el e m e ntit k ut e n i n hi millis e n k as v u n, os allist u mis e n, a ut o n o mi a n j a       
k a ns al ais a ktii vis u u d e n.  
2. 3 T as a- a r v o p o h di nt a a B r y a n S. T u r n e ri n t e kstiss ä  
A ustr ali ass a pr of ess ori n a t oi mi n ut s osi ol o gi Br y a n S. T ur n er p o htii t e o ks ess a a n         
” E q u alit y ” v u o n n a 1 9 8 6 m a h d ollis u u ksi a t as a- ar v o o n y ht eis ö n j äs e nt e n v älill ä.        
M ars h alli n aj oist a s osi ol o gi a oli k e hitt y n yt yli k ol m e v u osi k y m m e nt ä j a t ut ki m u ksi a          
oli t e ht y.  
K a ns al ais u u d ess a T ur n er n ä k e e k ol m e di m e nsi ot a. H e n kil ö ö n liitt y v ät v a p a u d et,        
t as a- ar v ois et m a h d ollis u u d et p yr ki ä p arl a m e nt a arisii n l ait o ksii n j a k ol m a nt e n a       
t al o u d elliss osi a alis e n t as a- ar v o n s u ht e ess a i nstit u uti oi hi n. M y ös e p ät as a- ar v o o n       
2 1
m o ni di m e nsi o n a alist a. Eril aisist a p yr ki m y ksist ä h u oli m att a e p ät as a- ar v o o n t o d ellist a       
k ai kiss a y ht eis öiss ä. K a pit alistis ess a y ht eis öss ä o n s u ur et er ot v ar allis u u d ess a j a         
t ul oiss a, m utt a m y ös m o d er n eiss a s osi alistisiss a y ht eis öiss ä v ar allis u us j a        
t al o u d elli n e n s ä ät el y o v at j a k a ut u n eit a. J o n ki n os a- al u e e n t as a ar v oist a mi n e n j o ht a a        
m ui d e n os a- al u ei d e n k ut e n s osi a alist e n, p oliittist e n t ai k ultt ur ellist e n al u ei d e n        
e p ät as a- ar v o n k as v u u n.  
2 2
2 0  T uir e Si h v o 1 9 9 1, s. 8 – 9. 
2 1  T ur n er 1 9 8 6, s. 2 1. 
2 2  T ur n er s. 1 9 8 6, 2 5. 
1 7  
 
 
M u utt olii k k e e n v ai k ut ust a o n t ut kitt u. S e lis ä ä t as a- ar v o a j a o n y ksi s osi a alist e n           
m u ut o ks e n mitt ar eist a. K a pit alis mi n dil e m m a o n o n g el m a p oliittis est a t as a- ar v ost a        
j äs e nt e n v älill ä v err att u n a s u ur e e n t al o u d ellis e e n e p ät as a- ar v o o n. H allit u ksill e       
esit et ä ä n m o n e nl aisi a v a ati m u ksi a j a t ois a alt a v er oill e l ö yt y y ai n a v ast ust aji a. S o d a n          
j äl k e e n lis ä ä nt y n yt gl o b alis a ati o o n v ä h e nt ä n yt y h d e n h allit u ks e n m a h d ollis u u ksi a        
k o ntr oll oi d a t al o utt a. Britti h allit us t as a p ai n oil e e m o n et aris mi n j a k e y n esil äis y y d e n       
2 3
v älill ä. N o us u k a u d ell a s u ht e elli n e n e p ät as a- ar v o k as v a a v ai k k a yl ei n e n eli nt as o        
n o us e e.  
J oi d e n ki n mi el est ä e p ät as a- ar v o o n l u o n n o nl a ki, t oist e n mi el est ä y ht eis ö its ess ä ä n o n          
s y ylli n e n. S osi ol o g eill e e p ät as a- ar v o o n s osi a ali n e n k ys y m ys, ei l u o n n o n m ä är ä ä m ä ä.         
I h mis y ht eis ö o n m or a ali n e n y ht eis ö, j o n k a n or mit s ä ät el e v ät k ä yt öst ä. Y ksil ö n         
s osi a ali n e n r o oli o n si d ott u o d ot u ksii n t ai s osi a alis esti p ä ät ett y t ai p o. y ksil ö ö n           
si d ott u. N äi n ai h e ut u u s osi a alist a e p ät as a- ar v o a eli e v ol u uti ot a.  
P er ust eit a t as a- ar v oll e l ö yt y y ti e d ollis esti kristi n us k ost a t ai m ar xis mist a.       
T as a- ar v oisill a m a h d ollis u u ksill a t ai ol os u ht eill a sit ä v oi d a a n p u ol ust ell a t ai j o p a         
v ä h ä os aist e n p ositii vis ell a dis kri mi n a ati oll a. V ast a- ar g u m e ntt ei n a esit et ä ä n kil p ail u n      
e d ut, p el k o t ot alit aris mist a eli d es p otis mist a j a p el k o v a p a u d e n k a v e nt u mis est a.         
2 4
K o ul ut u ks e n o n ar v elt u lis ä ä v ä n t as a- ar v o a. T ut ki m ust e n m u k a a n t äss ä ei ol e          
o n nist utt u. J o ki el ellis et er ot t y ö v ä e nl u o k a n l a psill a v oi v at v ai k e utt a a        
k o ul u m e n est yst ä. K o ul uj a o n y ksit yist ett y, mi k ä o n s äil ytt ä n yt l u o k k a er ot.        
A ustr ali ass a y ksit yis et k o ul ut m u o d ost a v at k o ul ut us eliiti n, mi k ä olisi vi er ast a       
S u o m ess a.  
T as a- ar v o n i d e ol o gi a oi k e utt a a e p ät as a- ar v o n k or ost a ess a a n y ksil ö n o m a a v ast u ut a.        
Yl eis esti e p ät as a- ar v o o n h y v ä ks ytt ä v ä m p ä ä, j os o n m a h d ollis u us m u ut o ks e e n        
( m o v e). 1 9 7 0-l u v ull a t a p a ht u n ut k ul ut u ks e n k as v u o n a utt a n ut h y v ä ks y m ä ä n        
s osi a alis e n e p ät as a- ar v o n. K arl M ar x oli kii n n ost u n ut t u ot a n n ost a j a k a h d e n eri          
2 5
l u o k a n eril ais est a s u ht e est a t u ot a nt o v äli n eisii n. T ois a alt a oli o mist aj al u o k k a j a        
t ois a alt a t y öl äis et, j ot k a m y y v ät t y öt ä ä n. T ät ä s a n ot a a n c as h n e x us-il mi ö ksi.         
S a ks al ais e n fil os ofi n W e b eri n m u k a a n l u o k k aj a k o p er ust ui k ul ut u ks e e n. W e b er l oi         
t er mi n p o w er n e x us. H ä n k ats oi b yr o kr ati a n t u o n e e n u u d e n hi er ar ki a n, j ot a oli m y ös            
s osi alis miss a r u ns a asti.  
2 3  T ur n er 1 9 8 6, s. 2 8. 
2 4  T ur n er 1 9 8 6, s. 3 8. 
2 5  T ur n er 1 9 8 6, s. 5 2. 
1 8  
 
 
T ur n er s el ost a a kirj ass a a n a asi al ais et us k o n n ot, hi n d uis mi n j a k o nf uts e al ais u u d e n,        
ä äri esi m er k k ei n ä e p ät as a- ar v ost a. W e b eri n m u k a a n kristi n us k o j a et e n ki n       
pr ot est a ntti n e n us k o t a k asi t as a- ar v o n k or ost a m all a h e n kil ö k o ht aist a j u m al as u h d ett a.       
Pr ot est a ntti e n m u k a a n v ar allis u us k u ul u u a ns ait a, m utt a s e o n l u v allist a.  
Pr ot est a ntti n e n i n di vi d u alis mi oli t as a- ar v oist a t a at ess a a n k ai kill e s a m at       
m a h d ollis u u d et. T ät ä pi d et ä ä n ki n k a pit alis mi n p er ust a n a. Us k o n n olli n e n a at e       
orj u u d e n s u ht e e n oli j o ust a v a. S e h y v ä ks yttii n. 1 8 0 0-l u v ull a k e hitt y n yt d ar wi nis mi,         
t ar k e m mi n s osi a ali d ar wi nis mi, a nt oi p o hj a n a m eri k k al aist e n i m p eri alis mill e j a       
r asis mill e. P oliittis e n e k o n o mi a n t a ust a ksi k ats ot a a n us k o nt o, s osi a ali d ar wi nis mi j a        
2 6
utilit aris mi eli m o d er ni t e ollis u us k a pit alis mi. Fil os ofi L o c k e n m u k a a n j a k o eri         
l u o k kii n oli l u o n n ollist a. S a m oi n oli aj at ell ut A d a m S mit h, j o n k a m u k a a n v a p aisii n           
m ar k ki n oi hi n ei s a a n ut p u utt u a, o hj a a m ass a oli ”i n visi bl e h a n d ”.  
T as a- ar v o p yr ki m yst e n est e e n ä o v at T ur n eri n m u k a a n s e, ett ei ä äri m m äis e n p u utt e e n         
y ht e y d ess ä n ä h d ä m a h d ollis u utt a m u ut o ks e e n. T ois e ksi i h mist e n pit äisi p yst y ä        
s y ytt ä m ä ä n ol os u ht eit a, ei its e ä ä n. Et e n ki n U S A:ss a y ksil ö n v ast u ut a k or ost et a a n.         
K ol m a n n e ksi pit äisi l u ott a a sii h e n, ett ä s osi a ali n e n oi k e u d e n m u k ais u us e d ell ytt ä ä        
t as a- ar v o a. M a ail m a n k u v a, j oss a o d ot et a a n y ksil öi d e n m u utt u v a n, ei bi ol o gi a n t ai         
y m p ärist ö n, o n est e t as a- ar v ois u u d ell e. Os a i h misist ä pit ä ä i h mist ä p eri m milt ä ä n         
p a h a n a j a si ksi j at k u v a s osi a ali n e n k o ntr olli olisi t ar p e e n. I h mis e n l u o nt e e n piirt eist ä          
its e k k y ys est ä ä t as a- ar v o n. M y ös m a h d ollist a h e n kil ö k o ht ais e n v a p a u d e n m e n et yst ä        
pi d et ä ä n lii a n k allii n a u h k a n a.  
2. 4 K ultt u u ri os a n a k a ns al ais u utt a  
T o ht ori V es a M a uri al a o n v äit ös kirj ass a a n ” U utt a ai k a a etsi m äss ä ” v. 2 0 0 4 k äsit ell yt           
kirj allis u utt a j a m u ut a k ultt u uri a k a ns al ais u u d e n os a n a j a k a ns al ais e n oi k e ut e n a.         
Kirj a k ert o o T ul e n k a nt aj at- ni mis est ä 1 9 2 0 – 3 0-l u v ull a t oi mi n e est a kirj ailij ar y h m äst ä      
j a s e n j äs e nt e n m uist el uist a 1 9 7 0-l u v ull a. 
M u k a n a o n l a aj asti i h mis k u v a n k e hit ys hist ori a a j a eril aist e n k äsitt ei d e n s elit yst ä.         
M a uri al a s a n o o t ar k ast el e v a ns a kirj allis u u d e n k ultt u uri hist ori a a hist ori ati et eilij ä n ä.  
N y k y ai k ais e n y ksil öllis e n i h mis e n k e hit y ks e n t a ust all a, irti l a u m ai h mis est ä, o v at        
E ur o o p ass a us k o n p u h dist us j a pr ot est a nttis u us, j ot k a k or ost a v at y ksil öllist ä       
2 6  T ur n er 1 9 8 6, s. 8 2. 
1 9  
 
 
j u m al as u h d ett a j a o m a k o ht aist a us k o a. Y ksil öt o v at k uit e n ki n y ht eis ö ns ä j äs e ni ä,         
m utt a mill aisi a ? Us k o n p u h dist u ks e n k a nss a s a m a a n s u u nt a a n v ai k utti v at       
r e n es a nssi h u m a nis mi j a v alist us, j ot k a k es kitt yi v ät r ati o n a alis e e n i h mis e e n. V alist us        
m er kitsi I m m a n u el K a nti n m u k a a n i h mis e n p ä äs e mist ä ul os its e ns ä ai h e utt a m ast a         
al ai k äis y y d est ä. Pit äisi os at a k ä ytt ä ä j är k e ä ä n il m a n t ois e n i h mis e n j o h d at ust a. M a x          
2 7
W e b eri n m u k a a n oi k e a nl ai n e n m a alli n e n m or a ali t e ki m a h d ollis e ksi u u d e nl ais e n        
t al o u d ellis e n j ärj est y ks e n, j oss a h y ö d y n n ettii u u d e nl aist a t e k nii k k a a j a k o n eit a.        
R ati o n alis mi oli v all a n k u m o ust a k ai k ess a si vilis a ati oss a, t al o u d ess a, h alli n n oss a,       
us k o n n oss a, t ait eiss a j a oi k e u d ess a.  
E n n e n v alist us ai k a a i h mis e n i d e ntit e etti oli h ä n e n s osi a ali n e n i d e ntit e etti ns ä eli         
as e m a ns a y ht eis öss ä e nsisij ais esti. I h mis e n j a k a m att o m u utt a t ai m at eri a n a       
k a ksij a k ois u utt a p o hti v at t u o n aj a n fil os ofit. J o h n L o c k e k or osti ti et ois u utt a j a piti           
sit ä e ht o n a mi n ä k äsit y ks e n ol e m ass a ol oll e. V alist u ks e n j a t e k nii k a n k e hitt y mis e n        
s e ur a u ks e n a al k oi v a p a ut u mi n e n, s y nt yi m o d er ni t al o us j a m o d er ni y ht eis k u nt a.         
S u o m al ai n e n t al o n p oi k a s ai ri n n all e e n k äsit y öl äisi ä j a t e ollis u utt a.  
M ass at u ot a nt o h el p otti el ä m ä ä, m utt a t oi m u k a n a a n t y ö aj at j a u u d et m o d er nit          
ai k a n or mit. V alti ot v er otti v at lis ä ä j a k as v atti v at b yr o kr ati a a ns a, j o k a oli e d ell yt ys          
m o d er nis a ati oll e.  
K o k o y ht eis k u n n ass a al k oi kil p ail u t u ott a v u u d est a j a s e v a ati j at k u v a a k e hit yst ä j a           
m u ut ost a. S ä ät y- y ht eis k u n n a n til all e t uli p er h e- y ht eis k u nt a, j oss a v alti o h u ol e hti        
v alti o k a ns al ais e n k as v at u ks est a. As e m a t y ö m ar k ki n oill a, s u k u p u oli, k o ul ut us j a       
gl o b a ali ti et ois u us m u o v asi v at i d e ntit e etti m all ej a. V ali n n a n m a h d ollis u u ksi a oli      
e n e m m ä n. K ai k ki n ä m ä v ai k utti v at vi el ä aj a n. M o d er nis a ati ot a o n v err att u         
k oll e ktii vis e e n s u p er e g o o n. S u o m al ais et t ut kij at J- P R o os j a T o m mi H oi k k al a o v at          
t o d e n n e et, ett ä tr a diti o n a alis e n y ht eis k u n n a n ol oiss a y ksil öllis y ytt ä r aj oitti v at nii n        
j uri dis et k ui n m or a alis et ki n m ä är ä y ks et, j ot k a t e ki v ät l u o n n ollis et r at k ais ut j a         
l u o n n ollis e n el ä m ä n m a h d ott o m a ksi. Vi el ä 1 9 0 0-l u v u n al uss a oli v at k o ht u ullis et        
2 8
ul os p ä äs yti et s ulj ett u.  
I nstit uti o n a ali n e n k o ntr olli lis äsi k uri n o h ess a k a u p u n gist u v ass a y ht eis k u n n ass a       
m y ös v a p a a mi elis y ytt ä. L ä nsi m aiss a t a p a ht ui si vilis a ati o, j ost a k es kil u o k k a j a        
b yr o kr ati a k o n eist ot l e vitt ä yt yi v ät j a p oisti v at v a n h oj a, br ut a al ei n a pi d ett yj ä t a p oj a.  
2 7  M a uri al a 2 0 0 4, s. 1 4. 
2 8  M a uri al a 2 0 0 4, s. 1 7. 
2 0  
 
 
Y ht eis k u n n a n m u ut os al k oi k uit e n ki n h ar v al u k uist e n i nt ell e kt u elli e n t oi m est a, j ot a        
t ut kij a Riitt a J alli n oj a ni mitt ä ä eliiti ksi kirj ass a a n ” M o d er ni el ä m ä ”. R o m a ntii k a n         
p eri a att e et l u ettii n kirj oist a j a r u n ot e o ksist a, j oi d e n t a k a n a t a as oli u usi          
t ait eilij a k äsit ys. S e n j äl k e e n k o k o m o d er nistis e n t ait e e n aj a n t ait eilij a o n n ä ht y          
rii p p u m att o m a n a aj att elij a n a j a k o kij a n a eli m o d er ni n a i h mis e n ä p ar e x ell e n c e.         
2 9
M a uri al a n m u k a a n Y h d ys v all oiss a R o b ert H. B ell a h k ats oi m o d er ni n i n di vi d u alis mi n         
s y nt y n e e n m o n ar kistist e n j a arist o kr a attist e n v alt a p yr ki m yst e n v ast ust a mis e e n.      
Kristilli n e n tr a diti o j a t as a v alt al ai n e n p olitii k k a t u ki v at t ät ä. K es kil u o k a n m or a alill e         
oli t y y pillist ä s u u n nit el m alli n e n el ä m ä n as e n n e j a p yr ki m ys p ar a nt a a ai n e ellisi a        
ol os u ht eit a. Y ht eis k u n n ast a t uli s a m all a h et er o g e e nis e m pi. V ali nt oj e n t e k o t uli        
e ntist ä t är k e ä m m ä ksi. A ut o n o mist e n v ali nt oj e n t e k o viitt a a j o k a ns al ais oi k e u ksii n j a         
y ksil ö n v a p a u ksii n. S a ks al ai n e n Ulri c h B e c k k or ost a a y ksil ö n oi k e u ksi e n p er ust a n a         
t al o u d ellis-s osi a alisi a s ei k k oj a. N äit ä o v at v a p a a its eil m ais u, t al o u d elli n e n       
v ali n n a n v a p a us, m a h d ollis u us p oliittis e e n p ä ät ö ks e nt e k o o n v ä hi nt ä ä n     
n e u v ott el e m all a j a m a h d ollis u us v ai k utt a a y m p ärist ö ol os u ht eisii n j a v a p a ut us       
r u u miillis est a r a a d a n n ast a. 
S u o m al ais e n h y vi n v oi nti v alti o n s y nt y s o d a n j äl k e e n t e ki m a h d ollis e ksi s u ur e n        
m urr o ks e n 1 9 6 0-l u v u n i h misill e. S air a u d et ei v ät e n ä ä oll e et nii n yl eisi ä k ui n          
ai e m mi n. L a ps u us oli k e hit ys o pti mis mi n ai k a a ei k ä oll ut o d ot ett a viss a s a m a nl aist a        
e p ä v ar m u utt a t ai p u ut ett a k ui n ai e m mi n. S osi a ali p oliittis et u u dist u ks et j a        
t ul o p olitii k k a t as oitti v at m y ös t ul o nj a k o a h u o m att a v asti. 
2. 5 P ost m o d e r ni y ksil öllis y ys j a m o d e r ni k a ns al ais u us  
P ost m o d er ni n aj a n k ats ot a a n j at k u n e e n ai n a 1 9 8 0-l u v ull e. Riitt a J alli n oj a k u v a a         
kirj ass a a n 1 9 6 0- 8 0- l u v uill a t e ht yj ä s osi ol o gisi a t ut ki m u ksi a. N e t e htii n         
k ys el yt ut ki m u ksi n a e nsi n o pis k elij oill e j a sitt e n v ä est öll e. H al uttii n t ut ki a sit ä, mit e n          
m o d er n ej a k a ns al ais et oli v at. K ys yttii n s u ht a ut u mis est a s u k u p u olis u ht eisii n,      
a vi o er o o n, m ari h u a n a a n j a v ai ht o e ht oisii n p er h e m all ei hi n. N oi d e n m u k a a n v ai n n.         
2 0 % v ast a ajist a oli m o d er n ej a j a v a p a utt a i h ail e vi a. V u osit u h a n n e n v ai h d ett a         
3 0
pi d et ä ä n t är k e ä n ä y ksil öllist y mis k e hit y ks ess ä. Os a k ats o o m o d er nis a ati o n j at k u v a n       
vi el ä ki n. K arl M ar xi n m u k a a n m o d er ni a ”l u o n n e hti v at j at k u v at m ullist u ks et        
t u ot a n n oss a, k ai k ki e n y ht eis k u n n allist e n ol oj e n j at k u v a j är k k y mi n e n, i k ui n e n       
e p ä v ar m u us j a lii k e. K ai k ki ti u k k a a n pii nt y n e et s u ht e et j a nii hi n liitt y v ät v a n h ast a a n           
ar v oss a pi d et yt k äsit y ks et j a n ä k e m y ks et v a n h e n e v at e hti m ätt ä l u ut u a.  
2 9  J alli n oj a 1 9 9 1, s. 4 3. 
3 0  J alli n oj a 1 9 9 1, s. 1 9 3. 
2 1  
 
 
K ai k ki s ä ät y p er äi n e n j a p ys y v äi n e n h ai ht u u ut u n a il m a a n ”. P ost m o d er ni t ar k oitt a a         
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M a uri al a n m u k a a n v ä hit ell e n t a p a ht u vi a m u ut o ksi a. S e k u v a a y ht eis k u n n ass a        
t a p a ht u n eit a m u ut os pr os ess ej a. Esi m. k a ns allis v alti oi d e n o n n ä ht y h ei k e nt y n e e n       
s a m all a k u n u u dist a mis h al u o n v ä h e nt y n yt. K a pit alis mist a o n t ull ut m a ail m al a aj uist a         
j a t ois a alt a gl o b a ali m e di a k ultt u uri o n t ull ut e ntist ä t är k e ä m m ä ksi. 
P ost m o d er nis a ati o o n k e hitt y n yt eri al oill a j a eri k ultt u uri piir eiss ä eri t a v oi n, s e ei ol e             
t ot alis oi v a pr os essi. Riitt a J alli n oj a n m u k a a n n y k yi h mis e n el ä m ä ä s ä v ytt ä v ät        
s a m a n ai k ais esti tr a diti o n a alis u us, r ati o n a alis u us j a h e d o nisti n e n its e ns ä      
t ot e utt a mi n e n. T ät ä h ä n k uts u u m o d er ni ksi s ä ä d yllis y y d e ksi. M o d er ni n j a        
p ost m o d er ni n m ä äritt el yss ä o n m u k a n a m y ös p olitii k k a a . M a uri al a n m u k a a n        
pr of ess ori T uij a P ul k ki n e n er ott a a li b er a alis e n t e ori a n, j oss a t är k ei nt ä o n y ksitt äi n e n          
t oi mij a s e k ä h e g elil äis m ar xil ais e n t e ori a n j oss a s u bj e kti n a o n y ht eist a ht o. P ul k ki n e n         
k ä ytt ä ä m o d er ni- p ost m o d er ni- k äsitt eit ä erill ä ä n y ht eis k u n n allisist a il mi öist ä. T är k ei n      
er o o n sii n ä, ett ä p ost m o d er ni h yl k ä ä p er ust a h a k uis u u d e n nii n ett ei il mi öill ä ol e           
mit ä ä n p er ust a v a a y di nt ä. M a uri al a n ä k e e m o d er niss a ai k a k a u d ess a n y k y ai k ais e n        
v alti o n j a u u d e nl ais e n k a ns al ais u u d e n s y n n y n t e ollist u mis e n j a k a u p u n gist u mis e n        
v arj oss a. P ost m o d er niss a oll a a n sill oi n, k u n el ä m äss ä ei ol e y ksis elitt eisi ä r at k ais uj a          
t u k e v a a ti et o a, us k o m u ksi a, tr a diti oit a t ai t a p oj a. S u o m ess a n äi d e n k ats ot a a n ol e v a n          
ri n n a k k aisi a. T ois a alt a o n p ost m o d er ni v ali n n a n v a p a us j a t ois a alt a p eri nt eis et        
el ä m ä nt a v at j a k a ns allis et i nstit u uti ot. Ol e n n aist a p ost m o d er niss a o n       
y ht e n äis k ultt u uri e n tr a diti oi d e n h ei k e nt y mi n e n. Ti et o j a ti et ois u us o v at pirst o ut u n e et.        
Y ksil öi d e n el ä m äss ä m ar k ki n at h allits e v at j a f a nt asi oit a k a u p at a a n. K ul utt a mi n e n o n         
t är k e ä m p ä ä k ui n k os k a a n e n n e n. K ul ut us m ä äritt ä ä m y ös s u h d ett a o m a a n its e e n,          
k os k a r a h a n o h ell a v ali nt oi hi n v ai k utt a v at m y ös e ettis et s ei k at.  
P ost m o d er nis mi o n s y nt y n yt e m a nsi p a ati o n p olitii k ast a j a k ultt u uri n r a k e nt e ellisist a        
m u ut o ksist a, j oll oi n v ali n n a n v a p a us o n lis ä ä nt y n yt j a k y k y v ali nt oi hi n o n t ull ut          
t är k e ä m m ä ksi. O n etsitt y gl o b a alisi a ar v oj a, k ys ytt y v a n h oj e n e ksist e nti alisti e n        
t a p a a n: mit e n t ulisi el ä ä ? K y k y r at k ais uj e n j a v ali nt oj e n t e k o o n o n k a ns al aisill e           
v ältt ä m ät ö nt ä. T äst ä h ä n j o T. H. M ars h all kirj oitti. K o k o el ä m ä k ats ot a a n          
a m eri k k al aisitt ai n pr oj e kti ksi, j oiss a v ali nt oj e n j är k e v y ys t ai h ei k k o us v ai k utt a v at.  
B o h e e m eill e T ul e n k a nt ajill e oli lii alli n e n sit o ut u mi n e n j a s ä ä nt öi hi n s o p e ut u mi n e n        
vi er ast a. H e p yst yi v ät t ait eilij oi n a k est ä m ä ä n e p ä v ar m u utt a, m utt a m o ni m a ks oi siit ä          
k allii n hi n n a n. K u ul uisi n n äist ä kirj ailij oist a li e n e e Ol a vi P a a v ol ai n e n, j o k a k o ki          
p alj o n p ett y m y ksi ä r a k k a uss u ht eiss a a n, t y öss ä ä n j a k oti k art a n o ns a m e n et y ks est ä       
3 1  M a uri al a 2 0 0 4, s. 2 1. 
2 2  
 
 
K arj al a n l u o v utt a mis e n v u o ksi h ä n ei t oi p u n ut. H ä n s ul k e ut ui, oli s y n k k ä mi eli n e n j a           
it k uis a. 
O n k o m eill ä t al o u d elli n e n j a m e di k a ali n e n v alt a h ei k e nt y n e et ? O n k o m eill ä         
y ht ai k ai n e n k ultt u uri e n s e k ä y ksil öllist e n el ä m ä nt a p oj e n v a p a us ? Ei k ö m eit ä k a hlits e         
e n ä ä y ht e n äis k ultt u uri j a t al o u d elli n e n p a k k o ? V ast a u ksi a l ö yt y y m o n e nl aisi a. V alt a         
j a v all a n pit äj ät m ä är ä ä v ät e d ell e e n ki n t ot u u d e n j a n or mist o n. Ulri c h B e c k o n          
k e hitt ä n yt k a pit alis mi kritii k ki- k äsitt e e n. H ä n e n m u k a a ns a ei v oi e n ä ä s u oj a ut u a        
ris k eilt ä p eri nt eis ell ä v a k u ut us aj att el ull a. T oisi n k ui n v a n h ass a      
t e ollis u us y ht eis k u n n ass a n y k yis ess ä ris ki y ht eis k u n n ass a el ä vi e n k o k e m u ks e e n     
v ai k utt a v at y ksil ölli n e n ti et o j a ti et ois u us esi m. y m p ärist ö n til ast a. Ris kit o v at          
v ai k e a m mi n h allitt a vi a. S osi ol o git J- P R o os j a H oi k k al a k ert oi v at m u ut o ksist a         
gl o b alis a ati o o n j a m ar k ki n at al o u d e n eri ar v oist u mis k e hit y ks e e n s a a k k a.      
3 2
Gl o b a ali m ar k ki n oill e altist u n utt a p ost m o d er ni a el ä m ys y ht eis k u nt a a o n v err att u      
ris ki n ä k ö k ul m ast a f e o d a ali y ht eis k u nt a a n, j oss a p ai k alli n e n alist uss u h d e o n      
k or v a ut u n ut lii k k u v u u d e n j a j o ust a v u u d e n v a ati m u ks ell a. E nsi m m äis e n      
h y vi n v oi nti v alti o n s y n n y n j a t ois e n el ä m yst e ollis e n y ht eis k u n n a n s y n n y n j äl k e e n o n         
s y nt y n yt k a pit alistis e n t al o usj ärj est el m ä n gl o b alis oit u mi n e n j a r aj oj e n a v a ut u mi n e n.       
Kil p ail u o n k o v e nt u n ut. N äi n k ö y h y ys er ot o v at k as v a n e et j a l ä nsi m a at o v at          
j a k a ut u m ass a m o d er nis a ati o v oitt ajii n j a - h ä vi äjii n. 
P ost m o d er nis a ati o o n m er ki n n yt el ä m yst e ollis u u d e n s y nt y ä m o d er nis a ati o n      
vii m eis e n ä v ai h e e n a. Sit ä v oi k ats o a m y ös k e hit ys v ai h e e n a kirj allis u u d ess a.        
M o d er nis mi t ar k oitti t ait eiss a e n n e n k ai k k e a irt a ut u mist a r e alis mist a,       
p ost m o d er nis mi p u ol est a a n t e ksti n j a m a ail m a n r aj oj e n h ä vi ä mist ä. O n k o        
m a h d ollist a y ksil öllis y y d e n etsi nt ä j a k ai p u u, p ost m o d er nis mi n yti m et, s u ht e utt a a        
hist ori allisii n til a nt eisii n. K ultt u uris esti asi ass a oli s u u n n a n n ä ytt äji n ä S u o m ess a       
1 9 2 0-l u v ull a a v a nt g ar distis esti al oitt a n e et t ait eilij at, k ut e n T ul e n k a nt aj at. Y ksi       
el e m e ntti h eill ä oli o m a el ä m ä ns ä.  
3  
3 2  M a uri al a 2 0 0 4, s. 3 2. 
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K Ä Y T Ä N N Ö N  V A A L IT Y Ö T Ä  KA IN U U S S A  
3. 1 V a ali e n j ä rj est ä mi n e n pi e n ell ä p ai k k a k u n n all a  
P al at a ks e ni t y ö n otsi k o n m u k ais esti t är k e ä ä n k a ns al ais oi k e ut e e n, ä ä ni oi k e ut e e n j a        
v a ali k el p ois u ut e e n, k u v a a n s e ur a a v ass a v a ali e n j ärj est ä mis e n h u ol ellis u utt a pi e n ell ä       
p ai k k a k u n n all a. M u k a n a o n y ksitt äisi ä l ä ht eit ä Ristij är v e n v a alil a ut a k u nti e n       
p ö yt ä kirj oist a j a s ot k a m ol ais e n p u ol u e os ast o n, N a a p uri v a ar a n T y ö v ä e n y h dist y ks e n,      
1 0 0- v u otis- hist orii kist a. V a aliliitt oj e n ni m et il m aisi v at t u o n aj a n a att eit a ei v ät k ä        
v ast a a n y k y aj a n p u ol u eit a.  
K os k a j o k ais ess a k u n n ass a oli j ärj est ett ä v ä ti et yi n v äli aj oi n k u n n allis v a alit j a k a h d et          
v alti ollis et v a alit, v a ati v a alit y ö m el k oisi a p o n nist u ksi a vir k a mi e hilt ä j a        
l u ott a m us h e n kil öilt ä. K u nt a oli j a ett u yl e e ns ä k o ul u piir eitt äi n us eisii n       
ä ä n est ys al u eisii n, j oiss a j o k ais ess a oli o m a v a alil a ut a k u nt a ns a j a lis ä ksi oli k u n n a n          
t ai k a u p u n gi n k es k us v a alil a ut a k u nt a. K oti k u nt a ni ar kist oss a ei ol e s äil y n yt k ai kist a         
v a al eist a p ö yt ä kirj oj a t ai niit ä ei ol e t e ht y. V ast a 1 9 5 0-l u v ull a u usi e n vir k a mi est e n           
m y öt ä t uli v at t ar k e m m at p ö yt ä kirj at. U u d ell e e n p u utt eit a l ö yt y y 1 9 9 0-l u v ult a        
il m eis esti at k: n t ul o n m y öt ä. 
E d us k u nt a v a al eiss a h ei n ä k u uss a 1 9 4 8 Ristij är v ell ä oli e d ust ett u n a viisi v a aliliitt o a.        
N äi d e n ni m et oli v at n u m er oj ärj est y ks ess ä s e ur a a v at:  
1. S osi ali d e m o kr a attis e n t y ö v ä e n, pi e n vilj elij äi n j a h e n kis e n t y ö n t e kij äi n v a aliliitt o.  
2. Oi k eist o n v a aliliitt o, j o n k a sis äll ä oli 6 al a y h dist yst ä ni m elt ä ä n:  
– H e n kil ö k o ht ais e n, t al o u d ellis e n j a v alti ollis e n v a p a u d e n p u ol es t a 
– Oi k e u d e n m u k ais e n j a v a p a a n v alti o n j a t al o us el ä m ä n p u ol est a  
– T oti n e n kristillis y ys l u o oi k e u d e n m u k ais e n j a v a p a a n y ht eis k u n n a n  
– J u m al a n p el k o j a is ä n m a alli n e n h e n ki k oti e m m e j a l ast e m m e t ur v a  
– V a p a a j a eli n v oi m ai n e n t al o n p oi k a its e n äis y yt e m m e p er ust a  
– H err a n p el k o o n S u o m e n p el ast us  
3. K a ns a n d e m o kr a atti e n v a aliliitt o, j oss a oli 6 al a os ast o a ni m elt ä ä n:  
– K a ns a n d e m o kr ati a  
– S osi alisti n e n y ht e n äis y ys p u ol u e  
– Pi e n vilj elij äi n p u ol est a  
– Pi e n vilj elij ä k oti e n, p ul ast a k ärsi n ei d e n j a us k o n n o n p u ol est a  
– T al o n p oi k ai n v a ur ast u mis e n j a h y vi n v oi n ni n p u ol est a  
– S yrj äs e ut uj e n eli n e ht oj e n p ar a nt a mis e n p u ol est a  
4. M a al aisliit o n v a aliliitt o, j oll a oli 5 al a os ast o a ni m elt ä ä n:  
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– S yrj äs e ut uj e n eli n e ht oj e n p u ol est a  
– M a at al o u d e n v er or asit ust a h el p ot ett a v a j a s osi alis oi nti a v ast ust ett a v a  
– M a as e u d u n v ä h ä v ä kist e n eli n e h d ot t ur v att a v a  
– Us k o n v a p a u d e n, m a at al o ust y ö v ä e n j a t al o n p oj a n p u ol est a  
– S ä ä n n öst el yst ä j a p a k k o m ä är ä y ksist ä v a p a a ksi y ksit yis e n yritt eli äis y y d e n  
p u ol est a  
5. Pi e n vilj elij äi n p u ol u e e n j a K a ns allis e n e dist ys p u ol u e e n v a aliliitt o.  
3 3
N äiss ä v al eiss a 1. v a aliliitt o s ai 1 0 9 ä ä nt ä, t oi n e n v a aliliitt o 1 1 1 ä ä nt ä, k ol m as            
v a aliliitt o 4 0 4 ä ä nt ä j a n elj äs v a aliliitt o 9 2 0 ä ä nt ä.  
V u o d e n 1 9 5 1 e d us k u nt a v a al eiss a e h d o k asl u ett el oit a oli k u usi, ä ä n est äji ä 2 0 2 3        
h e n kil ö ä j a ä ä n est ys pr os e ntti p er äti 7 5 %. L u ett el oi d e n ni m et oli v at:  
– S u o m e n K a ns a n p u ol u e e n j a K ai n u u n r aitti us j a Kristilli n e n v a alil u ett el o  
– Oi k eist o n, y ksit yis yritt äj y y d e n j a v a p a a mi elist e n v a alil u ett el o  
– S osi ali d e m o kr a atti e n, t y ö v ä e n j a pi e n vilj elij äi n j a h e n kis e n t y ö n t e kij äi n  
v a aliliitt o  
– K a ns a n d e m o kr a atti e n v a aliliitt o  
– T al o n p oi k ais p u ol u e e n j a pi e n vilj elij äi n v a aliliitt o  
– M a al aisliit o n v a aliliitt o  
Vii m ei n e n v a aliliitt o s ai 9 7 2 ä ä nt ä, j oist a 7 4 6 ä ä nt ä K e k k os ell e.         
3 4
K a ns a n d e m o kr a at eill a oli e h d o k k a a n a 2 0 e h d o k as p ari a, j oit a e n m u u all a ol e n ä h n yt.          
V u o d e n 1 9 6 6 v a al eiss a siirr yttii n n u m er o ä ä n est y ks e e n, j ot e n ei t ar vi n n ut kirj oitt a a         
ä ä n est ysli p p u u n. O m a eri k ois u ut e ns a oli 1 6. 1 0. 1 9 9 4 j ärj est ett y k a ns a n ä ä n est ys       
liitt y mis est ä E ur o o p a n U ni o nii n, j oll oi n P y h ä n n ä n ä ä n est ys al u e ell a 1 0 0 ä ä n est äj ä ä        
v ast usti liitt y mist ä j a v ai n 2 4 k a n n atti sit ä.  
3. 2 Ä ä ni oi k e u ksi e n r aj oit u ksi a  
M ust a v a ar a n k yl ä n v a alil a ut a k u nt a pi d ätti 1 0. 9. 1 9 3 0 k o k o u ks ess a a n ä ä ni oi k e u d e n       
y h d elt ä mi e h elt ä mi elis air a u d e n v u o ksi. M a ks a m att o mi e n v er oj e n v u o ksi s a m a        
l a ut a k u nt a v ei 2 0. 9. 1 9 3 0 ä ä ni oi k e u d e n y h d e ks ält ä k yl äl äis elt ä. V u o d e n 1 9 4 5        
3 5
v a al ei hi n t uli u usi a ä ä ni oi k e ut ett uj a kir k o n k yl ä n v a alil u ett el o o n H el vi j a K all e         
T or vi n e n s e k ä A n n a T ol o n e n. 2 7. 8. 1 9 4 5 m e ni mi es h e n kil ölt ä ä ä ni oi k e us        
3 3  Ristij är v e n v alti ollist e n v a ali e n v a alil a ut a k u n n a n p ö yt ä kirj at N: 0 3 C c: 1 1 k a nsi o. 
3 4  Ristij är v e n v alti ollist e n v a ali e n p ö yt ä kirj at C A: 1 1 k a nsi o. 
3 5  Ristij är v e n k u n n allis v a alil a ut a k u nti e n p ö yt ä kirj at C c: 1 ar kist o n u m er o 3. 
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t yls ä mi elis y y d e n v u o ksi, k a h d elt a n ais elt a mi elis air a u d e n v u o ksi, n elj ä t o d ettii n        
k u oll ei ksi j a m y ös k u n n a n h oi d o kit p oist ettii n v a alil u ett el ost a. 4. 9. 1 9 5 3 s ai        
3 6
v alit u ks e n k a utt a k a ksi h e n kil ö ä ä ä ni oi k e u d e n j a s a m ass a k o k o u ks ess a s e n m e n etti          
K ar h ul a n k yl ält ä oll ut mi es h e n kil ö mi elis air a u d e n v u o ksi.  
3 7
V u o n n a 1 9 5 6 k u n n a n K u n n allis k oti oli j o t oi mi n n ass a j a s e n 2 4 as u k ast a oli v at            
h ol h o u ks e n al aisi a, m utt a h ei d ät m ai nit a a n k o k o us p ö yt ä kirj ass a 5. 8. 1 9 5 6. K ys eis ell e        
Pi hl aj a v a ar a n k yl äll e j äi 8 2 mi es ä ä n est äj ä ä j a 7 0 n ais ä ä n est äj ä ä.  
V u o n n a 1 9 6 0 p er äti viisi h e n kil ö ä t o d ettii n k el v ott o mi ksi ä ä n est ä m ä ä n. Y ksi h eist ä          
oli s y nt y n yt v u o n n a 1 9 3 6 j a oli t u oll oi n v ai n 2 4 v u oti as. E nsi m m äis et           
l ait os ä ä n est y ks et oli v at v u o n n a 1 9 6 1, j oll oi n K u n n a ns air a al ass a oli y h d e ks ä n j a         
K u n n allis k o diss a 1 4 ä ä n est äj ä ä.  
U utt a v äri ä v a al ei hi n j a k o k o u ksii n s a atii n v u o n n a 1 9 4 5, j oll oi n S u o m e n          
K a ns a n d e m o kr a atti e n Liitt o j a k o m m u nisti e n S K P s ai v at l u v a n t oi mi a. S a m all a al k oi          
h ei d ä n ki n ast el u ns a k es k e n ä ä n j a t ois a alt a S osi ali d e m o kr a att ej a v ast a a n. T ä m ä oli         
til a n n e m y ös a m m attij ärj est öiss ä. Ristij är v ell ä v alt u ust o o n p ä äsi S K D L: n e d ust aji n a        
e m. T or vis e n p aris k u nt a. H e esitti v ät v u osi t ois e ns a j äl k e e n v alt u ust oll e, ett ä          
m ets uri e n p al k k a a o n k or ot ett a v a. Asi a ei k u ul u n ut v alt u ust oll e, m utt a kirj attii n ai n a           
p ö yt ä kirj a a n. V oi k u vit ell a mi ksi t u oll ai n e n esit ys t e htii n. K u n k ys ei n e n r y h m ä oli           
o d ott el u n j äl k e e n vi h d oi n p ä äss yt v alt u ust o o n, h e k äsitti v ät s e n t oi mi v all a n t o d ellist a          
s u ur e m m a ksi.  
3. 3 N a a p u ri v a a r a n T y ö v ä e n y h dist y ks e n h aj o a mi n e n  
H eti v u o d e n 1 9 4 5 al ust a al k oi h aj a a n n u ks e n ai k a nii n, ett ä os a y h dist y ks e n j äs e nist ä            
oli liitt y n yt S K D L: n j äs e ni ksi. Y h dist ys h al uttii n s äil ytt ä ä s osi ali d e m o kr a attis e n a.        
T ar k asti p u ol u e e n j a y h dist y ks e n s ä ä nt öj e n m u k a a n t oi mi e n er ot ettii n t ois e e n         
p u ol u e es e e n liitt y n e et. Asi a a n liitt yi m y ös p oliisit ut ki nt a a n ki n j o ht a n ut riit a        
t y ö v ä e nt al o n h u o n e k al a uist a. N elj ä j äs e nt ä er ot ettii n j a m y ös vii d es p oist ui k o.          
k o k o u ks est a.  V u o n n a 1 9 4 5 k u usi j äs e nt ä er osi 3 3:st a y h dist y ks e n j äs e n est ä. 
3 8
4  
3 6  Ristij är v e n k u n n allis v a alil a ut a k u nti e n p ö yt ä kirj at C c: 1 a n 3. 
3 7  Ristij är v e n k u n n allis v a alil a ut a k u nti e n p ö yt ä kirj at C c: 1 a n 3. 
  
3 8  N a a p uri v a ar a n t y ö v ä e n y h dist ys 1 0 0 v, 2 0 0 7, t oi m. Riitt a- Liis a Oi k ari n e n. 
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S O D A N J Ä L K E IN E N  K E H IT Y S  
4. 1 H y vi n v oi nti v alti o n r a k e nt a mi n e n P äi vi Ulj a ks e n k e rt o m a n a  
T ut kij a P äi vi Ulj as k ert o o 3 7 7-si v uis ess a v äit ös kirj ass a a n s u o m al ais e n       
h y vi n v oi nti v alti o n k e hitt ä mis est ä. Kirj a n ni mi o n ” H y vi n v oi nti v alti o n l ä pi m urt o ” j a        
s e o n v al mist u n ut v u o n n a 2 0 1 2 H elsi n gi n Yli o pist o n H u m a nistis est a ti e d e k u n n ast a.         
Kirj a k u v a a h y vi n m a a m m e sis ä p olitii k a n ki e m ur oit a 1 9 5 0-l u v ull a d e k k ari n t a p a a n.         
M u k a n a o v at e d us k u nt a, mi nist erit, a m m attij ärj est öt, pr esi d e ntti, l a k ot j a        
mi el e n os oit u ks et. Kirj oitt aj a o n oll ut Eli nt ar vi k et y ö v ä e n liit o n t oi mitsij a n a. K u n        
s u uri os a t u ost a t y ö v ä est öst ä j o ut ui t y ött ö m ä ksi 1 9 9 0-l u v u n al uss a, h ä n al k oi          
h a ast at ell a h eit ä j a t e ki m y ös kirj allis e n k ys el yt ut ki m u ks e n. T y ö nt e kij ät oli v at         
l ä hi n n ä 1 9 4 0- j a 1 9 5 0-l u v uill a s y nt y n eit ä, m a alt a m u utt a n eit a h e n kil öit ä. Ulj as s ai          
k ys el yss ä ä n k u v a n p o hj ois k arj al ais est a j a k ai n u ul ais est a l a ps u u d est a j a n u or u u d est a.        
K a u p u n giss a s y nt y n e et oli v at pi e ni v ä h e m mist ö. T u oll oi n s u uri m m all a os all a oli         
e d ell e e n ki n j o ki n si d os m a a n vilj el y y n. H e h arr asti v at sit ä v a p a a- aj all a a n t ai a utt oi v at          
s u k ul aisi a a n. Os a el a n n ost a t uli siis vilj el yst ä.  
H elsi n gi n j a m ui d e n k a u p u n ki e n li e p eill ä s a att oi t u oll oi n oll a m el k o pi e nill ä ki n          
t o nt eill a vilj el yst ä j a k arj a a ki n m ai nit a a n oll e e n j o p a 0, 6 h e ht a ari n pi e n ell ä t o ntill a.           
T osi asi ass a n u o t o ntit oli v at j o ks e e n ki n t y öl eir ej ä nii n k ui n m a as e u d u n         
pi e n vilj el ystil at ki n. M a a n s a a mi n e n o m a a n o mist u ks e e n k ats ottii n lis ä ä v ä n t y öt e h o a        
j a t y yt y v äis y ytt ä. Si ksi m y ös t u o n aj a n as ut ustil at h al uttii n v ai k k a l ai n a a a nt a m all a           
siirt ä ä u usi e n as u k k ai d e n o mist u ks e e n. As ut ustil oj e n siirt ä mi n e n as u k k ai d e n       
o mist u ks e e n s ai m y ös ä äri v as e m mist o n k a n n at u ks e n, v ai k k a m a a n o mist us ei oll ut         
h ei d ä n t a v oitt e e ns a p eri nt eis esti.  
4. 2 O n nist u u k o v as e m mist o n v all a n k u m o us  
1 9 4 0-l u v u n l o p ult a al k a n ut v as e m mist o n v oi mist u mi n e n j at k ui s e ur a a v all a       
v u osi k y m m e n ell ä. M a al aisliitt o j a oi k eist o p u ol u e et yritti v ät pit ä ä ti u k k a a li nj a a        
v alti o n t al o u d e n h oi d oss a, p yr ki m y ks e n ä k o k o aj a n v ä h e nt ä ä v alti o n m e n oj a.         
S osi a ali m e n ot oli v at e n n e n s oti a v ai n 1 % v alti o n m e n oist a. N e k as v oi v at 1 1           
pr os e nttii n v u ot e e n 1 9 6 0 m e n n ess ä j a n y k y ä ä n n e o v at yli k ol m a n n e ks e n.          
1 9 5 0-l u v ull a S D P m e n est yi j a v a h vist ui. V u o d e n 1 9 5 4 e d us k u nt a v a al eiss a s e s ai yli           
2 6 %: n k a n n at u ks e n. T u o h o n sij oitt u u M a al aisliit o n t ä ys k ä ä n n ös. S e t uli        
s osi ali d e m o kr a atti e n ri n n all e k e hitt ä m ä ä n y ht eis k u nt a a v alti o n v ar oi n k ei n oi n a       
eril ais et s u b v e nti ot. P u ol u e ess a oli m y ös h aj a a n n ust a K e k k os e n K-li nj a n j a         
S u ks el ais e n- Vir ol ais e n S-li nj a n v älill ä.  
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H aj a a n n ust a oli m y ös S D P: n sis äll ä j a m ä är ä ys v all ast a k a m p p aili v at V äi n ö L es kis e n          
as e v elis osi alisti e n li nj a j a l a aj e m pi j a r a di k a ali m pi l o p p u os a p u ol u e est a. A y-lii k e oli          
v ai k e u ksiss a v ä ki v alt ais esti l o p et et u n K e mi n l a k o n j a mi el e n os oit u ks e n j äl k e e n.        
S A K: n eli S u o m e n A m m atillis e n k es k usj ärj est ö n v a alit oli v at k ei n o s e ur at a         
v as e m mist o n sis äist ä j a k a u m a a. O n s a n ott u, ett ä S osi ali d e m o kr a atit oli v at s e r y h m ä,          
j o k a p el asti S u o m e n v all a n k u m o u ks elt a. T y ö p ai k k oj e n sis äll ä ki n oli eri p u ol u ei d e n         
k a n n att aji e n v älist ä v ä ki v alt a a.  
3 9
V ai n k ol m e p äi v ä ä K e k k os e n pr esi d e nti ksi t ul o n j äl k e e n al k oi yl eisl a k k o, j o k a k esti           
k ol m e vii k k o a. T a v oitt e et s a a v ut ettii n, m utt a m o n ess a asi ass a t uli m y ös m e n et y ksi ä.          
L a k o n l o p utt u a t y öl äist e n r e a ali p al k k a oli pi e n e nt y n yt. V u o d e n 1 9 5 7        
p u ol u e k o k o u ks ess a S D P h aj a a nt ui s a m a a n ai k a a n k u n k a ns a n d e m o kr a atit s et vi v ät        
v äl ej ä ä n St ali ni n k u olt u a j a h ä n e n hir m ut e k oj e ns a p alj ast utt u a. L a k k oj e n m y öt ä         
l ö yt yi m y ös u usi vi h att u r y h m ä, l a k k ori k k urit. H eit ä h al v e ksi v at k ai k ki ei v ät k ä          
t y ö n a nt aj at k a a n n e u v ot ell e et h ei d ä n k a nss a a n. 
S ot a k or v a u ks et oli m a ks ett u v. 1 9 5 2 j a eli nt ar vi k k ei d e n s ä ä n n öst el y l o p p ui v. 1 9 5 5.           
P äi vi Ulj as kirj oitt a a si v ull a 1 4 3: K e k k os e n V h allit u ks e n t al o us p oliittis et li nj a u ks et          
oli v at ki n s osi ali d e m o kr a attis e n m a a n vilj elij äsii v e n j a k e y n esil äis e n     
pi e n vilj el ysi d e ol o gi a n vii m ei n e n s u uri n ä ytt ö j a m y ös os a s e n J o uts e nl a ul u a. V ä est ö n          
m u utt o m a alt a oli al k a n ut. Yl eisl a k k o oli os oitt a n ut k ai kill e S A K: n j a j o u k k o v oi m a n           
m a h di n. P u ol u eiss a j a j ärj est öiss ä t a p a ht ui as e m oi nti a j a l eir eiss ä tii vist y mist ä. Vi el ä          
v u o n n a 1 9 6 4 t y ö aj a n l y h e nt ä mis est ä p ä ät ett ä ess ä v e d ottii n yl eisl a k k o o n.       
1 9 8 0-l u v ull a p e k k as p äi vist ä s o vitt a ess a m uist eltii n yl eisl a k k o a, j o k a oli os oitt a n ut        
ni m e n o m a a n t e ollis u ust y ö v ä e n v oi m a n.  
4. 3 V a n h a h e g e m o ni a v äist y y hit a asti  
R a k e n n e m u ut os j at k ui 1 9 5 0-l u v u n l o p ull a, m a as e u d u n p ai n o ar v o l as ki. ” V a n h a n        
h e g e m o ni a n k ai k ki el e m e ntit oli v at r o m a ht a m ass a: pi e n vilj el ys oli s a a p u m ass a ti e ns ä         
p ä ä h ä n, t e ollist a mis e n j a t e ollis u ust y ö v ä e n v ar a a n r a k e n n ettii n u utt a k a ns allist a        
s el vi yt y mist ari n a a, as e v elis osi alisti e n j a oi k eist o n liitt o oli h aj o a m ass a j a K e k k o n e n         
r a k e nsi u utt a ul k o p olitii k k a a. ” T ois a alt a vi el ä 1 9 8 0-l u v ull a ki n t el a k a n v ä ki vilj eli         
4 0
v a p a a- ai k a n a a n m a at a. T y ö v ä est öll ä s äil yi t oi n e n l u o nt o. K e v äisi n oli p ä äst ä v ä         
vilj el yst öi hi n.  
3 9  N a a p uri v a ar a n T Y, 2 0 0 7, Oi k ari n e n t oi m. 
4 0  P äi vi Ulj as 2 0 1 2, s. 1 5 3. 
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Yl eisl a k o n j äl k ei n e n r e a ali p al k a n l as k u s elitt y y v er o n k or ot u ksill a j a t är k ei m pi e n        
k ul ut ust a v ar oi d e n hi nt oj e n n o us ull a. M y ös t y ött ö m y ys k as v oi oll e n v. 1 9 5 7 8 0 0 0 0           
h e n k e ä. S u o m e n P a n ki n j a p u ol u ei d e n v älill ä oli eri mi elis y y ksi ä til a nt e e n         
k orj a a mis est a. J at k et a a n k o ti u k k a a li nj a a v ai s u ost ut a a n k o v as e m mist o n v a ati mii n        
li e n n yt y ksii n, j oit a h al usi m y ös os a M a al aisliitt o a. Et e n ki n K ai n u uss a t y ött ö m y ys         
k as v oi k a ksi n k ert ais e ksi v u o d ess a. M a alis k u uss a 1 9 5 7 v alti o j ulisti ki n its e ns ä        
m a ks u k y v ytt ö m ä ksi j a s e ur asi k a ksi vii k o n j a ks o a, j oll oi n v alti o ei m a ks a n ut          
p al k k a a.  
4. 4 N aist e n j o u k k o v oi m a a  
M y ös l a psilisi e n m a ks uj e n k es k e ytt ä mist ä s u u n nit eltii n. T u oll oi n l a psilis ät oli v at        
t är k e ä os a l a psi p er h ei d e n t oi m e e nt ul o a j a n ais et n o usi v at k a pi n a a n. K o k o S u o m e n          
al u e elt a s a a p ui n aisi a H elsi n kii n mi el e n os oit u ks e e n. N ais k a ns a n e d ust aj at s ai v at       
j arr ut us k es k ust el ull a est ett y ä k at k o n l a psilisi e n m a ks uss a. 
Kiist a a oli l a psilisi e n lis ä ksi m a a nr ai v a us p al k ki oist a, m ai d o n k ulj et us a v ust u ksist a j a        
eril aisist a s u b v e nti oist a. S osi a ali m e n oiss a ei s u u n nit elt u k as v u a v a a n s u pist u ksi a. Oli         
ol e m ass a S osi a ali p oliitti n e n Y h dist ys, j o n k a j ärj est ä m äss ä ” Yritt eli äis y y d e n vii k o n ”       
k es k ust el util ais u u d ess a asi a a p o h dittii n. P e k k a K u usi oli j o ht a v a s osi a ali p oliiti k k o,        
j o k a ei i nt oill ut v a a n s y ytti p ä ätt äji ä lii a n n o p e ast a s osi a ali m e n oj e n k as v ust a.          
4 1
T u oll oi n s osi a ali m e n ot oli v at 1 1 – 1 2 % v alti o n m e n oist a. Ti u k a n li nj a n        
oi k eist o p oliiti k ot s ai v at siirr ett y ä us eit a l a ki u u dist u ksi a t ul e v ais u ut e e n.  
K es äll ä 1 9 5 8 pi d et yiss ä e d us k u nt a v a al eiss a s a atii n v as e m mist o e n e m mist öi n e n      
e d us k u nt a. S u uri n v oitt aj a oli S K D L, j o k a v oitti s eits e m ä n lis ä p ai k k a a. E n n e n          
v a al ej a us k ottii n k o m m u nisti e n al k a v a n v ä h e nt y ä et e n ki n m a as e u d ull a. M utt a k a ns a         
otti k a nt a a m o nill a l a k oill a j a sitt e n ä ä n est ys k o piss a ti u k k a a t al o usli nj a a v ast a a n.          
K ai n u uss a t y ö v ä e n p u ol u eist a v a h v e m pi oli t u oll oi n S K D L p er äti 4 0, 8 % os u u d ell a.         
S D P: n k a n n at us oli n y k yt as o a, n oi n 1 0 %. M ol e m mill a t a p a ht ui n ot k a h d us v u o d e n          
1 9 6 2 v a al eiss a n o ust e n sitt e n u u d est a a n v u o d e n 1 9 6 6 v a al eiss a. S osi ol o gi Eri k          
All ar dt t ut ki v u o n n a 1 9 6 3 g all u pi e n p er ust e ell a t y ö v ä e nlii k k e e n eri osi e n k a n n at ust a          
m a as e u d ull a v err att u n a k a u p u n k ei hi n. H ä n h al usi os oitt a a, ett ei m ar xil aist a        
l u o k k ati et ois u utt a esii nt y n yt t e ollis u us al u e e n S u o m ess a s e n e n e m p ä ä k ui n       
m u u all a k a a n. Sit ä k yll ä esii nt yi Et el ä- S u o m e n t e ollis u us al u eill a m utt a m y ös        
P o hj ois- S u o m e n m a as e ut u al u eill a, j oiss a S K D L oli s el v ästi v a h v e m pi k ui n S D P.         
4 2
4 1  P äi vi Ulj as 2 0 1 2, s. 1 7 0. 
4 2  P äi vi Ulj as 2 0 1 2, s. 1 7 9. 
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K oillis e n S u o m e n m a as e u d u n r a di k alis mi t uli esill e h ä n e n t ut ki m u ks ess a a n j a         
v u o d e n 1 9 5 8 v a alit ul os s ai t ul ki n n a n siit ä, ett ä s o d a nj äl k ei n e n as ut ust oi mi nt a ei oll ut           
o n nist u n ut v a a n lis ä n n yt k ö y ht y mist ä.  
T al o usli nj a m u utt ui 1 9 5 0-l u v u n l o p uss a. Sill oi n p alj ast ui v at s u ur et r a h ast osij oit u ks et,        
j ot k a oli v at e d us k u n n a n v al v o n n a n ul k o p u ol ell a. S a m all a v alti o n k ass a n s a n ottii n         
ol e v a n kriisiss ä. Ulj as k ert o o si v ull a 1 8 2 K a ns a nt al o u d ellis e n y h dist y ks e n        
v u osi k o k o u ks est a, j oss a pr of ess ori Mi k k o T a m mi n e n l a us ui: ” Yl eis esti esii nt y y ns.         
s osi a alist a m et af ysii k k a a, j o k a il m e n e e sit e n, ett ä t al o us p oliittist e n t oi m e n pit ei d e n        
p ä ä m ä är ä ksi il m oit et a a n j o ki n t ar k e m mi n m ä äritt el e m ät ö n k o k o n ais u u d e n et u. ”       
K ass a kriis eist ä p u h u m all a p yst yttii n pit ä m ä ä n v alti o n m e n ot k uriss a j a t orj u m a a n         
v as e m mist o n v a ati m u ks et. H al uttii n lii k e p a n k ki e n r a h oitt a v a n i n v est oi nt ej a,      
k a ns al aist e n s ä äst ä v ä n j a v a k u utt a v a n its e ns ä. T y ött ö m y yst öit ä j a v alti o n y hti öit ä        
pi d ettii n piil os osi alis mi n a.  
P äi vi ö H et e m ä est ä t uli v alti o v ar ai n mi nist eri u ut e e n l a aj a p o hj ais e e n h allit u ks e e n, j ot a        
j o hti K. A. F a g er h ol m j a j ost a t uli k u ul uis a y ö p a k k as h allit us. S K D L ei oll ut m u k a n a             
h allit u ks ess a. T u o n h allit u ks e n o hj el m ass a oli e d ell e e n ki n ti u k k a t al o u d e n pit o j a         
b u dj eti n n o us u oli y h d e n pr os e nti n l u o k k a a. K os k a t är k ei d e n eli nt ar vi k k ei d e n hi n n at          
n o usi v at, s air a al al a k ej a m u ut ettii n k u nti a r asitt a vi ksi j a ar a v al ai n oj e n k or k oj a        
n ost ettii n, h allit u ks e n li nj a oli v as e m mist oll e p ett y m ys. A hti K arj al ai n e n us k alsi         
ar v ost ell a oi k eist o h allit u ks e n p er ust a mist a v as e m mist oj o ht ois e n e d us k u n n a n ai k a n a.      
M y ös N e u v ost oliitt o esitti ar v ost el u ns a.  
Yli 5 0 a m m atti os ast o a j ärj esti v ät s u ur e n mi el e n os oit u ks e n e d us k u nt at al o n e d ust all e        
j a t u o r y h m ä k ä vi m y ös pr esi d e nti n p u h eill a. S a m at os ast ot j ärj esti v ät s u ur e n           
k a ns al ais k o k o u ks e n j o ul u a at o n a att o n a v. 1 9 5 8 j a k ä vi v ät s u urt e n p u ol u ei d e n         
j o ht aji e n k a nss a n e u v ott el uj a. H allit us v ai ht ui ki n j o t a m mi k u uss a 1 9 5 9. S a m a n         
v u o d e n k e v ä äll ä A hti K arj al ai n e n v äitt eli t o ht ori ksi ai h e e n a a n ” K es k us p a n ki n j a         
v alti o n s u ht e et ”. T e e m a oli h y vi n aj a n k o ht ai n e n j a K arj al ai n e n esitti lis ä ä vir allist a           
4 3
y ht eist y öt ä k es k us p a n ki n j a h allit u ks e n v älill e.  
Ar k ki piis p a Il m ari s al o mi es oli h u oliss a a n l a ki e n v oi m ass a p ys y mis est ä j a p a h e ks ui          
ul k o a t ul e v a a p ai n ost ust a j a o mi e n r y h ditt ö m y ytt ä j a h ar h a p y yt eit ä.  
4 4
J o ai e m mi n m u o d ost u n ut a m m atti os ast oj e n r y h m ä j ärj esti 2 4. 3. 1 9 5 9       
s u ur mi el e n os oit u ks e n, j o n k a 2 0 0 0 0 os allist uj a a v a ati 4 0-t u ntist a t y ö vii k k o a,        
4 3  P äi vi Ulj as 2 0 1 2, s. 1 9 6. 
4 4  P äi vi Ulj as 2 0 1 2, s. 1 9 8. 
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k orj a ust a v u osil o m al a kii n s e k ä t y ött ö m y ys v a k u ut usl a ki a. Asi oi hi n liitt yi l a aj a a       
j o u k k olii k e h di nt ä ä m utt a m y ös ristiriit aisi a a y-j o ht aji e n k a n n a n ott oj a. A att e et ei v ät        
t u oll oi n k a a n oll e et s u or a vii v aisi a. 
4. 5 1 9 5 0-l u v u n t a p a ht u mi e n s e u r a ust a  
K u n n allis v a al eiss a v. 1 9 6 0 v as e m mist o v a h visti e d ell e e n ki n as e mi a a n. T u oll oi n        
M a al aisliit ost a irt a a nt u n ut V ei k k o W e n n a m o s ai h eti 3 5 %: n k a n n at u ks e n. S a m a a n         
ai k a a n al k oi as ut ustil allist e n v el k oj e n t a k aisi n m a ks u sill ä s e ur a u ks ell a, ett ä til oj a         
m e ni ul os ott o o n. S e k a v a n 1 9 5 0-l u v u n j äl k e e n s e ur asi ” oi k ei n m yrs k yj e n v u osi 1 9 6 1 ”          
Ulj as otsi k oi si v ull a 2 1 5. T u oll oi n l a a dittii n t y ö el ä k ej ärj est el m ä, H o n k a-liitt o s ytt yi         
j a s a m m ui, mi nist er eit ä j o ut ui v alt a k u n n a n oi k e ut e e n, h allit us k a at ui j a e d us k u nt a         
h aj ot ettii n. S u o mi liitt yi K a u p p aliitt o Eft a: a a n j a j at k oss a ul k o m a a n k a u p p a oli y ht ä          
e d ullist a l ä nt e e n j a it ä ä n, kiit os A hti K arj al ais e n s al aist e n n e u v ott el uj e n. V alti o n          
b u dj etti al k oi k as v a a 1 0 – 1 9 % v u osi v a u h dill a.  
K ol m e n v u o d e n ai k a, j oll oi n e d us k u nt a oli v as e m mist o e n e m mist öi n e n k ä ä nsi        
sis ä p olitii k a n s u u n n a n p ois s u pist u ksist a k e hitt ä mis e n j a s osi a ali u u dist ust e n ti ell e.        
S u o m e n B K T k as v oi 7 – 9 % v u o d ess a, mi k ä l u k u oli E ur o o p a n k or k ei m pi a.  
V u o d e n 1 9 6 2 pr esi d e nti n v a ali e n all a k ä y n nist ettii n us ei d e n j ärj est öj e n y ht eist y ö n ä        
k a m p a nj a n ä ä n est ys a ktii vis u u d e n n ost a mis e ksi. K a m p a nj a n ai h e oli v alti o n       
p er us oi k e u ksi e n 6 0 0- v u otisj u hl a eli liitt y mi n e n R u otsii n. S osi ali d e m o kr a atit      
j ul k aisi v at k o k o si v u n m ai n o ks e n H elsi n gi n S a n o miss a j a sii n ä l u et eltii n t a v oitt ei ksi          
” K or k e a eli nt as o, h y v ä p al k k a, vii ht yis ä k oti k ai kill e, t ur v att u v a n h u us, il m ai n e n          
s air a a n h oit o j a m a ks ut o n k o ul u n k ä y nti. H y vi n v oi nti v alti o, s e o n h y v ä asi a, s e o n           
s osi ali d e m o kr ati a a - esi m er k ki n ä l ä ntis et n a a p uri m m e. ” Ä ä n est ys vil k k a us n o usi       
h ui p p u k or k e all e, 8 5, 1 pr os e nttii n. M a al aisliitt o v oitti j a e d us k u n n a n v oi m as u ht ei ksi        
t uli 1 1 2 – 8 8. E d us k u n n ass a t a p a ht ui s a m all a s u k u p ol v e n v ai h d os m o n e n k o n k ari n         
j ä ä d ess ä p ois. 
1 3. 4. 1 9 6 2 al oitti A hti K arj al ais e n I h allit us, j o k a oli e n e m mist ö h allit us. 2 5. 6. 1 9 6 3          
R af a el P a asi o v alittii n S D P: n p u h e e nj o ht aj a ksi j a h ä n piti k u ul uis a n p u h e e ns a, j oss a           
h al usi p u ol u e e ns a li nj a n m u utt u v a n ” p ari piir u a v as e m m all e ”. S a m all a S K D L: n         
k a n n at us oli 2 7 % ä ä n est äjist ä. V u ot e e n 1 9 6 4 m e n n ess ä s e k ä S A K: n k es k eis et          
v a ati m u ks et v u o d elt a 1 9 5 8 oli v at t ot e ut u n e et s a m oi n k ui n S u o m e n N aist e n         
D e m o kr a attis e n Liit o n liitt o k o k o usl a us el m a n t oi v e et s y ks ylt ä 1 9 5 8.  
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K O H T I U U T T A  A IK A A  
5. 1 M u ut ost e n v u osi k y m m e n 1 9 6 0-l u k u  
M er kitt ä v ä m u ut os s u o m al ais ess a p olitii k ass a oli o pis k elij oi d e n t ul o m u k a a n        
t oi mi nt a a n. Et e n ki n v as e m mist o n u ort e n k ultt u urir a di k alis mi oli h y vi n n ä k y v ä ä j a        
t ois a alt a vi h att u a. J a s e n k ai k uj a k u ul e e vi el ä ki n p u oli v u osis at a a m y ö h e m mi n.          
T y ö v ä e n k ultt u uri n ost ettii n m y ös p ar e m mi n esill e vii h d et e ollis u u d e n m y öt ä. S u ur et        
k a ns ai n v älis et il mi öt n ä k yi v ät m eill ä ki n. Hi p pil a ul uj a l a ul ettii n, k er ättii n r a h a a        
k e hit ys m ai hi n, v ast ust ettii n r ot us ort o a, i m p eri alis mi a j a Vi et n a mi n s ot a a. F e mi nist ej ä        
k u u n n eltii n j a h al uttii n m u utt a a p er h e- el ä m ä ä t as a- ar v ois e m m a ks i. 
T a k a n a oli i nt err e gi n u mi n, e p ä v ar m u u d e n aj a nj a ks o 1 9 5 0-l u v u n l o p ull a. Oi k eist o        
p yr ki t a k aisi n 1 9 3 0-l u v u n as et el mii n j a p olitii k k a a n. K uit e n ki n K e k k o n e n        
pi e n vilj elij öi d e n j a t y ö v ä est ö n t u k e m a n a oli al oitt a n ut m u ut o ks e n, oi k ei n m urr o ks e n         
sis ä p olitii k ass a t a v oitt e e n a h y vi n v oi nti v alti o. K es k ust a p u ol u e oli h aj o n n ut nii n k ui n        
oli S D P: ki n. M y ös k o m m u nisti e n v e h k eil y k ulissi e n t a k a n a N e u v ost oliit o n k a nss a t oi          
o m a n j ä n nitt e e ns ä il m a piirii n. L ai ns ä ä d ä nt ö ä u u dist ettii n j a v alti o n r o oli m u utt u a         
t ul o nj a oss a. Y ksi k ei n o oli pr o gr essii vi n e n v er ot us. N u or et p ä ätt äj ät, k ut e n M a u n o          
K oi vist o, p a n osti v at k o ul ut u ks e e n, t e ollist u mis e e n j a k a u p u n gist u mis e e n.      
O m a v ar ais u u d est a siirr yttii n r a h a n k äsitt el y y n.  
P äi vi Ulj as t ar k ast el e e 6 0-l u k u a a y-t oi mitsij a n a. H ä n ar vi oi k a ns al aislii k e h di nt ä ä,        
j o k a t oi esill e si vist yst ä v aill a ol e v a n k at ur a h v a a n, j o k a oli h el p p o s a alis           
k o m m u nisti e n kii h ot u ks ell e. M urr o ks ess a ei oll ut k ys e v ai n t al o u d est a v a a n         
el ä m ä n m u o d ost a. Ur b a a nit k ö y hi e n r y h m ät oli v at its e o hj a ut u vi a j a n e s ai v at t ul o ksi a          
ai k a a n nii n h y v äss ä k ui n p a h ass a ki n. Ulj as ar vi oi t a ust a n t u oll ais ell e t oi mi n n all e          
l ö yt y v ä n m a as e u d ult a.  K ai n u ul aist e n t a ust a m ai nit a a n t äss ä ki n y ht e y d ess ä. 
4 5
S u ur e n m a alt a m u ut o n j a siirt ot y ö m ai d e n p el ättii n siirt ä v ä n n u or et S K D L: n l eirii n.         
M o n et mi el e nil m a u ks et oli v at k uit e n ki n t a v oitt eiss a a n m a as e u d u n      
r a k e n n et y ött ö m y ytt ä k orj a a vi a. 
K a n n at ettii n v a n h oj a t y ö v ä e nlii k k e e n u ni v ers a al ej a i h a nt eit a, k ut e n      
t y ött ö m y ys v a k u ut ust a k ai kill e. M a alt a t ull eill e a y-t oi mi nt a k or v asi m u u nl ais e n       
v a p a a- aj a n vi et o n, ” k o v a k ö y h y ys y h disti ”.  
4 5  P äi vi Ulj as 2 0 1 2, s. 2 6 5. 
3 2  
 
 
A m m atti os ast oj e n y ht eist y ör y h m ä oli p er ust ett u j o v. 1 9 5 8 K a ns a n V äli k ys y m yst ä         
v art e n. A y- v er k ost o oli m o bilis oit u mis e n p o hj a n a t är k e ä m pi k ui n p u ol u e et. Os a         
a y- v ä est ä o d otti e d ell e e n ki n s osi alis mi a ei k ä us k o n ut s osi a alisii n u u dist u ksii n        
k a pit alis mi n sis äll ä. A y- a ktii v eill e t e h d y n k ys el y n m u k a a n s u uri n os a oli t o d ell a          
p ar a nt a m ass a eli n ol oj a a n, os a oli m u k a n a s u ur e m mi n aj att el e m att a j a pi e ni os a          
k ats oi, ett ei t oi mi n n all a oll ut m er kit yst ä. Mi el u u m mi n k ui n s osi alis mi a m uist eltii n         
m a alt a m u utt o a, r a k ast u misi a, yl eisl a k k o a t ai o m a n al a n l a k k o a.  
Eli nt ar vi k et y öl äisist ä v ai n 1 1 % oli k a u p u n kil aisl a psi a, r a k e n n ust y öl äisist ä s a m oi n       
1 1 %. N äi n s u uri m m all a os all a oli t a ust a o m a v ar aist al o u d ess a j a s e n m u k ais et ar v ot.           
S u uri m m at m u utt oj a ks ot S u o m ess a oli v at 1 8 9 0-l u k u j a 1 9 6 0-l u k u. E nsi m m äi n e n        
a alt o t oi v a ati m u ks et s osi a ali v a k u ut u ks est a. 1 9 3 0-l u v u n l a m a j a L a p u a n lii k e         
k uit e n ki n piti v ät t y ö v ä e nlii k k e e n h ei k k o n a. 1 9 5 0-l u v ull a m a alt a t ull e et s ai v at k o di n         
v a n h oist a a m m atti os ast oist a j a v a h visti v at nii d e n lii k e h di nt ä ä. T u oll oi n s a atii n ti et o a         
R u otsi n p ar e m mist a ol oist a j a t oi mij oill a its ell ä ä n oli s u ht eit a ul k o m aill e. T u oll oi n j o           
P e k k a K u usi ki n kiir e hti s osi a ali u u dist u ksi a n a a p uri v alti oi d e n p el oll a j a p el oll a, ett ä         
m a alt a m u utt o m u utt u u m a ast a m u ut o ksi. M a alt a m u utt aji a oli yli 1 milj o o n a a h e n k e ä,         
m el k oi n e n os a s u o m al aisist a.  
H e g eli n m u k a a n i h mis e n t oi mi nt a t u ott a a yl e e ns ä m u ut a k ui n mit ä h e v älitt ö m ästi           
ti et ä v ät t ai t a ht o v at. Its e k äs ai e v oi j o ht a a j o h o n ki n yl eis p ät e v ä ä n, ol e n n ais e e n j a           
oi k e a a n. V a n h a n h e g e m o ni a n el e m e ntit h aj osi v at v ä hit ell e n; pi e n vilj el ys,       
as e v elis osi alisti e n j a oi k eist o n liitt o h aj osi j a K e k k o n e n r a k e nsi u utt a ul k o p olitii k k a a.          
K a u p u n g eiss a oli k e hit ett ä v ä i nfr astr u kt u uri j a h u olt os u ht ei d e n m u ut os h u o mi oit a v a.        
P äi vi Ulj as t ot e a a si v ull a 3 0 6, ett ä r a k e n n e m u ut os k yll ä t ot e ut ui m utt a ei its est ä ä n.            
S e t uli hit a asti j a m o n e nl ais e n k a m p p ail u n m y öt ä.  
5. 2 T oi mij oit a j a u u dist u ksi a 1 9 6 0-l u v ull a  
O pis k elij oi ksi t uli 6 0-l u v ull a 1 9 4 0-l u v ull a s y nt y n eit ä h e n kil öit ä, j oill a ei oll ut         
s ot ar asit ust a its ell ä ä n. H e m u o d osti v at u u d e n s u k u p ol v e n yli ti et e e nr aj oj e n j a m y ös          
yli ki eli- t ai k a ns allis u usr aj oj e n. T äll ä v er k ost oll a oli us k o        
v ai k utt a mis m a h d ollis u u ksii n, y ht eis e n t oi mi n n a n v oi m a a n. S e n h e its e os oitti v at        
s osi ol o gi e n j o h d oll a j a us ei n ki n v ai k utt a m all a us e a a n s u u nt a a n. T oi mi nt a us e a a n         
s u u nt a a n j a sit ä s u u n nit ell usti h aj a utt a m all a o n nist u mist o d e n n ä k öis y ys k as v a a.  
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S osi ol o gi a n t ut kij a Kl a us M ä k el ä oli h y vi n s osi a ali n e n t y öss ä ä n j a v a p a a- aj all a a n.          
H ä n piti yll ä y ht e y ksi ä k o ul ut o v er ei hi ns a yli o pis k el u ai k oj e n j a nii d e n j äl k e e n ki n.          
N orssi n o p pil a at p el asi v at pit k ä ai k aist a p oliittist a p eli ä, j oss a s e k oitt ui v at f a kt a j a          
fi kti o. L u k e m att o m at o v at n e j ärj est öt, j oi d e n s y nt y y n M ä k el ä v ai k utti. Oli          
s o d a n v ast ai n e n S a d a n k o mit e a, s u k u p u olt e n t as a- ar v o o n p yr ki v ä Y h dist ys 9 j a s u uri         
yl eisj ärj est ö M arr as k u u n lii k e, j o n k a p er ust aj a n a oli m y ös l ä ä k äri- k a ns a n e d ust aj a        
Il k k a T ai p al e. J ärj est öist ä M ä k el äll ä oli s ell ai n e n p eri a at e, ett ä k u n s e oli s a a v utt a n ut            
t a v oitt e e ns a, s e k u ul ui l a k k a utt a a. Esi m. k u n n ais e n as e m a a mi etti n yt k o mit e a oli           
s a a n ut mi eti nt ö ns ä v al mii ksi, t u o n aisj ärj est ö l a k k a ut ettii n.  
M arr as k u uss a 1 9 6 5 Kl a us M ä k el ä s e k ä V a p p u j a Il k k a T ai p al e j ärj esti v ät yst ä vi n e e n           
vii d e n p a n e eli k es k ust el u n s arj a n H elsi n gi n Yli o p pil as k u n n a n j u hl as aliss a.      
Til ais u u ksi a m ai n ost ettii n k o v asti j a n e s ai v at ki n j ul kis u utt a. K es k ust eltii n        
p er h e p olitii k ast a, k ö y h y y d est ä, as u n n ott o m u u d est a, kri mi n ol o gi ast a j a     
v a p a u d e nriist ost a. 7. 1 1. 1 9 6 7 p er ust ettii n u usi j ärj est ö r e a kti o n a sill e ett ä k u u k a utt a         
ai e m mi n oli 3 7 as u n n ot o nt a k u oll ut H elsi n giss ä k yl m y yt e e n.  
M arr as k u u n lii k k e e n p eri a at e o hj el m a a oli kirj oitt a m ass a Kl a us M ä k el ä j a s ä ä n n öt         
m u k ailtii n S a d a n k o mit e a n s ä ä n n öist ä. P er ust a mi n e n oli 7. 1 1. 1 9 6 7, j o n k a j äl k e e n        
t el e visi oss a l u ettii n e m. k u ol e m at. J o 5. 1 2. 1 9 6 7 a v attii n v a n h a a n m a ali v ar ast o o n         
L e p a k k ol u ol a, j o h o n s a a p ui l ä h es 1 0 0 0 mi est ä y ö p y m ä ä n. Its e n äis y ys p äi v ä n ä 1 9 6 7         
oli as u n n ott o mill a k alj a- j a m a k k ar at arj oil u U u d ell a Yli o p pil ast al oll a. 5 0 0 vi er ast a         
s ai v at e n e m m ä n j ul kis u utt a k ui n pr esi d e nti n its e n äis y ysj u hl at. T u oll oi n j ul kist ettii n        
m y ös 5 0 e p ä k o h d a n l u ett el o m a a m m e k ö y hi m pi e n ol os u ht eist a. M arr as k u u n lii k e         
4 6
t oi mi k a d uill a j a k o mit e oiss a. Us k o j är k e e n oli j o ht a v a t e e m a, h ei d ä n its e ns ä           
m ä äritt el e m ä n ä.  
Lii k k e ell ä oli al a k o ht aisi a et uj ärj est öj ä: M ust al ais y h dist ys, V ar us mi esliitt o, S E T A,       
Ps y ki atrist e n k u nt o ut uji e n et uj ärj est ö, Mi el e nt er v e y d e n k es k usliitt o,     
As eist a ki elt ä yt yji e n liitt o, V aill a v a ki n aist a as u nt o a r y j a Y-s ä äti ö. N äiss ä oli m u k a n a           
us eit a l ä ä k är eit ä, j ot e n s osi a ali p olitii k k a j a l ä ä k eti e d e y h dist yi v ät. Kl a us M ä k el ä         
m ä äritt eli s osi a alis e ksi o n g el m a ksi S o ci al Pr o bl e ms-l e h d ess ä ”s e o n o n g el m a, j o k a         
m ä ärit ell ä ä n o n g el m a ksi ”. M arr as k u u n lii k e e d usti m y ös a nti ps y ki atri a a j a        
ps y ki atrisi a l ait o ksi a k u v asi v at t e o ks et ” Mi n u u d e n riist äj ät ” j a ” V a att e et p ois j a sitt e n           
a att e et ”.  
4 6  Kl a us M ä k el ä n t e ot, t oi m. A uli H a k uli n e n y m. 2 0 1 4, s. 5 6. 
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M y öt ät u nt o a riitti m y ös m a a h a n m u utt ajill e. S o m alit oli v at S u o m e n e nsi m m äi n e n        
is o m pi m a a h a n m u utt or y h m ä j a h e oli v at m y ös ali n r y h m ä. V u o n n a 1 9 9 7 h eill e           
j ärj est ettii n 3 0- v u otis p äi v ä n j u hl a S ä ät yt al oll a. M u k a n a oli M arr as k u u n lii k e j a 3 0          
s o m alij ärj est ö ä.  
S osi ol o gi Kl a us M ä k el ä n m er kit y ks est ä k ert o o s e ki n, mit e n l ä ä k äri Il k k a T ai p al e          
otsi k oi o m a n m uist o kirj oit u ks e ns a. H ä n kirj oitt a a: ” K e n elt ä mi n ä n yt k ys y n ”.         
Mi nist eri K al e vi Ki vist ö kirj oitt a a o m ass a kirj oit u ks ess a a n, mit e n s osi ol o gi e n        
t a p oi hi n k u ul ui j u o d a h al p a a p u n a vii ni ä.  
4 7
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4 7  Kl a us M ä k el ä n t e ot 2 0 1 4, s. 3 7. 
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R O T U H Y G IE N IA A  E N N E N  J A  N Y K Y Ä Ä N  
6. 1 V a m m ais u u d est a j a s e n est ä mis est ä  
E n n e n vii m eis e n k a p p al e e n s el ost ust a t as a- ar v os o pi m u ksist a t e e n vi el ä h ar p p a u ks e n        
1 9 0 0-l u v u n al k u u n. Mi n n a H arj ul a n lis e nsi a attit y ö, ” V ailli n ais u u d ell a v ai v at ut ”,       
v u o d elt a 1 9 9 1 k äsitt el e e r a aj ari k k oisi a, aisti v a m m aisi a, h ei d ä n j ärj est öist ä ä n j a        
yl eis est ä s u ht a ut u mis est a h ei hi n j a h ei d ä n oi k e u ksi e ns a r aj oitt a mis e e n. T ut kij a        
M ar k k u M attil a n v äit ös kirj a ” K a ns a m m e p ar h a a ksi ” s el ost a a r ot u h y gi e ni a- aj att el u a       
e n n e n v u ott a 1 9 3 5.  
Oti n vi el ä lis ä ksi m u k a a n n y k yis et l ä ä k eti et e ellis et t oi m e n pit e et, j oi d e n t a v oit e o n          
r ot u h y gi e ni a n m u k ai n e n. Riitt a S a u ni o n t oi mitt a n ut s osi a ali- j a t er v e ys mi nist eri ö n         
j ul k ais u n ” S e ul o n n at S u o m ess a v. 2 0 1 4. ” E nit e n h ä n k äsitt el e e t u oss a         
si ki ö di a g n ostii k k a a. Il o n a A utti- R ä m ö p o htii v. 2 0 0 8 Fi n o ht a n j ul k ais uss a        
” Si ki ös e ul o nt a j a e ettisi ä ar v oj a ” asi a a n liitt y vi ä o n g el m a k o ht i a. 
Mi n n a H arj ul a t ar k ast el e e lis e nsi a attit y öss ä ä n s u o m al aist e n h u olt o k es k ust el u a      
1 8 0 0-l u v u n l o p ult a 1 9 3 0-l u v ull e s a a k k a. Ai n eist o n a h ä n ell ä o n oll ut        
v a m m aist y ö nt e kij öi d e n ai k a k a usil e h d et, vir alli n e n ai n eist o l ai ns ä ä d ä n n öss ä j a      
k o mit e a mi eti n n öiss ä s e k ä til ast ot. Yl ei n e n s u ht a ut u mi n e n v a m m aisii n o n oll ut        
k ol o ni alisti n e n. P ä ät ös v all a n v a m m ais e n asi oist a o v at ott a n e et s u k ul ais et j a        
vir a n o m ais et.  
H arj ul a k äsitt el e e v a m m ais u us- k äsit ett ä h y vi n y ksit yis k o ht ais esti. T oi n e n ai h e o n         
k ats o m us v a m m aist e n ol e m u ks est a, p oi k k e a v u u d est a m uist a j a sit ä mill aisi a        
v ai k ut u ksi a v a m m a t oi k a nt aj all e . K ol m a nt e n a p o h dit a a n k äsit y ksi ä v a m m ais u u d e n        
4 8
s yist ä. Oli k o s e J u m al a n r a n k ais u v ai s e ur a us vi allis est a p eri m äst ä v ai t a u di n           
ai h e utt a m a a. V a m m ais u us o n g el m a n r at k ais u n eri v ai ht o e ht oj a p o h dit a a n eri t as oill a,        
k u n niss a, v alti ollis esti j a k a ns ai n v älis esti ki n.  
1 8 0 0-l u v ull a k ä yt ettii n v ai v ai n e n-t er mi ä, j o n k a v oi aj at ell a ol e v a n l ä h ell ä        
m y ö h e m mi n v a kii nt u n utt a v a m m ais u us k äsit ett ä. V ai v ai n e n-s a n a k u v a a s a n a kirj a n      
m u k a a n h e n kil ö ä, j o k a o n ”r uj o, r a aj ari k k o, vi alli n e n, ki v ull oi n e n, v oi m at o n,         
v a n h u u d e n h ei k k o, mit ät ö n, v ä h ä p ät öi n e n, h u o n o, k e h n o, vi h eli äi n e n, o n n et o n, k urj a,        
k ö y h ä, k ö y h äi n h oit ol ai n e e n t ai t ar p e ess a ol e v a ”.  
4 9
4 8  H arj ul a 1 9 9 1, s. 2 0. 
4 9  M. H arj ul a 1 9 9 1, s. 2 5. 
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V u o d e n 1 8 5 2 v ai v aist e n h ol h o us as et u ks e n j a v u o d e n 1 9 7 9 v ai v ais h oit o as et us       
k o h dist a v at t oi m et eri r y h mii n. P ois j äi v ät til a p äis esti a p u a t ar vits e v at t y ö k y k yis et.          
V u osis a d a n l o p ull a a n n ettii n us eit a m ä ärit el mi ä v ai v aisist a. M ä är ä ä v ä n ä t e kij ä n ä        
v ai v ais e ksi l u o kitt el uss a oli v at t al o u d ellis et s ei k at, k u n n at k or osti v at u usi a        
k ust a n n u ksi a. M ä äritt el y t a p a ht ui k ä yt ä n n öss ä k u nti e n k u usi h e n kis ess ä      
k u n n allisl a ut a k u n n ass a. Kir k k o h err a v el v oit ettii n al u ksi ol e m a a n m u k a n a      
k o k o u ksiss a, ei e n ä ä 1 9 0 0-l u v ull a. T ut ki m u ks ess a o n til ast ot eri v a m m aisr y h mist ä         
v v. 1 8 9 3 – 1 9 3 9, m utt a niit ä ei pi d et ä l u ot ett a vi n a. V a m m aisi a oli v. 1 9 1 8 n oi n 1 0 0 0 0             
j a sitt e n v. 1 9 3 9 l ä h es 2 5 0 0 0 h e n kil ö ä. 
K y v ytt ö m y ys its e ns ä el ätt ä mis e e n j o hti alist u mis e e n k ö y h äi n h oit o h allit u ks e n      
is ä nt ä v all a n j a h ol h o u ks e n al ais u ut e e n, j ost a s e ur asi ä ä ni oi k e u d e n m e n et ys j a         
k a ns al ais oi k e u ksi e n r aj oit us. K ö y h äi n k o h d all a ar vi oitii n s y yt ä; oli k o k ö y h y ys        
v äist ä m ät ö nt ä esi m. s air a u d e n v u o ksi v ai i h mis e n its e ns ä h u o n o ut e e n,        
s a a m att o m u ut e e n, l ais k u ut e e n, j u o p p o ut e e n, e p äsi v e ellis y yt e e n t ai t u hl a a v ais u ut e e n      
p er ust u v a a. Ul k o m a a n m at k at m u utti v at esi m er ki ksi vir k a mi es H elsi n gi u ks e n      
5 0
k äsit y ksi ä t ois a alt a s yi d e n s u ht e e n s y n k e m m ä ksi. K a ksi s u uri nt a s y yt ä k ö y h y yt e e n         
oli v at j u o p p o us j a h a ur e us. S a m ai n e n H elsi n gi us t oi T a ns k ast a i d e a n r a aj ari k k oj e n j a           
s o k ei d e n k o ul utt a mis est a s o pi v a a n a m m attii n.  
V arsi n ki n 1 9 2 0- j a 3 0-l u v uill a y ht eis k u n n allis e n a o n g el m a n a al ettii n n ä h d ä h u o n o         
p eri m ä, j o n k a siirt y mi n e n et e e n p äi n pit äisi est ä ä. H er ä n n eitt e n K oti m a a-l e hti oli         
m el k ei n p ä ai n o a l e hti, j o k a j a ks oi p u ol ust a a k ö y hi ä j a esitt ä ä e n n alt a e h k äis y ä.          
Mi elis air ai d e n h oi d ost a s ä ä d ettii n k ö y h äi n h oit ol aiss a eri ks e e n. H ei d ät t uli pi k e m mi n        
t e h d ä v a ar att o mi ksi k ui n h a n k ki a h eill e h ei d ä n mi el e ntil all e ns a s o v elt u v a a h oit o a.         
V ast a v. 1 9 2 2 l aiss a m ä är ättii n, ett ä mi elis air a a n h oit o o n j a k o ht el u u n t ar vittii n           
m a h d ollis esti l ä ä k äri. K u ur o m y kist ä j a s o k eist a a n n ettii n di a g n ostis et krit e erit.        
K e hit ys v a m m aist e n asi oit a aj oi E d vi n H e d m a n 1 8 9 0-l u v ult a l ä hti e n. 1 9 1 0- j a         
1 9 2 0-l u v uill a k e hit et yt äl y k k y yst ut ki m u ks et a utt oi v at l u o kitt el uss a j a h oi d o n       
s u u n nitt el uss a.  
A at e hist ori allis esti oli mi el e n kii nt oist a k ä yt y k es k ust el u v a m m oj e n s yist ä j a J u m al a n         
t ar k oit u ks est a h ei d ät l u o d ess a a n. M o n et k ats oi v at i h mis e n vi allis u ut e e n sis ält y v ä n        
ti ett y j u m al alli n e n t ar k oit us. Aisti vi allis et a utt oi v at t er v eit ä ol e m a a n kiit ollisi a        
t er v e y d est ä ä n  j a ett ä l a hj oj a t uli k ä ytt ä ä oi k ei n. 
5 1
5 0  M. H arj ul a 1 9 9 1, s. 3 9. 
5 1  M. H arj ul a 1 9 9 1, s. 5 0. 
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K oti m a a- l e hti kirj oitti: ” Ol k o o n k a u k a n a m eist ä s e aj at us, ett ä i h mis ell ä, v ai k k a           
h ä n elt ä p u utt u u ki n t är k e ä ksi ar vi oi m a m m e k y k y, ei ol e t ä ytt ä ar v o a m a ail m ass a.          
5 2
K o ul ut ust a s u u n nit ell ess a k es k ust eltii n erit yis esti s o k ei d e n j a k u ur o m y k ki e n       
ps y k ol o gis est a ol e m u ks est a j a esit ettii n ar v ail uj a h ei d ä n aj at us m a ail m ast a a n. J o        
1 8 5 0-l u v ult a l ä hti e n h eit ä k o ul ut ettii n t y ö nt e k o o n j a t u ost a k o ul ut u ks est a o n ki n         
til ast oiss a m el k ois e n h y v ät t ul o ks et. 
6. 2 M u u k al ais e n a i h mis k u n n ass a  
V a m m ais u u d e n ei k ats ott u h aitt a a v a n y ksil ö ä v ai n j u uri v a m m a n os alt a v a a n          
vi allis u u d e n k ats ottii n v ai k utt a v a n i h mis e n k o k o ol e m u ks e e n j a ai h e utt a v a n        
r aj oit u ksi a. Vi allisi n a h e j äi v ät y ht eis k u n n a n ul k o p u ol ell e ei v ät k ä h e v oi n e et t ä ytt ä ä          
el ä m ä nt e ht ä v ä ä ns ä i h misi n ä j a h y ö d yllisi n ä y ht eis k u n n a n j äs e ni n ä. Aisti vi allis u us       
n ä htii n h e n g ellis e n ä v a n kil a n a. Il m a n o p et ust a h e eli v ät pi m e äss ä eri k ois as e m ass a j a          
v ai n o p et us k or otti i h mis ar v o a. K o ul ut u ks ess a t är k ei m p ä n ä pi d ettii n       
5 3
k o m m u ni k a ati o n o p ett a mist a. J o 1 9 0 0-l u v u n al uss a kiist eltii n viitt o m a ki el e n       
as e m ast a k u ur oj e n o p et u ks ess a.  
V aj a a mi elist e n o p et u ks ess a k ä yt ettii n k a h d e n v u o d e n k o e ai k a a erit yis k o ul uss a,       
j oll oi n ar vi oitii n e n n ust ett a. Erit yis k o ul uiss a p a n e u d uttii n p u ht a u d e n j a k ä yt öst a p oj e n        
o p et u ks e e n. H y vi n t är k e ä ä oli s e ks u a alis u u d e n k o ntr oll oi nti. Kir k k o p al k k asi        
k u ur o m y k ki e n o p et u ks e e n n elj ä m at k a p a p pi a.  
Aisti vi allist e n o p et u ks est a h u ol e hti v at us eit a v u osi k y m m e ni ä y ksit yis et a att e ellis et       
j ärj est öt. T oi mi nt a oli h e n kil ö k es k eist ä; o p ett aj at, j ärj est öj e n j o ht aj at j a ylil ä ä k ärit         
j o hti v at t oi mi nt a a. 
T al o u d ellist a t u k e a al ettii n p y yt ä ä j a s a atii n ki n k uit e n ki n v ast a k u n v a m m ais et its e           
j ärj est öj e ns ä k a nss a sit ä esitti v ät. Asi ass a j äljit eltii n m uit a P o hj ois m ait a j a E n gl a nti a,          
m utt a v u osi k y m m e ni ä nii d e n j älj ess ä. V a m m aist e n ol oj a al ettii n k o h e nt a a        
1 8 0 0-l u v u n l o p ull a Mi n n a H arj ul a n mi el est ä k a u p u n gist u mis e n v a ati m u ks est a .       
5 4
P al k k at y ö h ö n siirt y n e ess ä y ht eis öss ä ei oll ut til a a v a m m ais ell e s a m all a t a v all a k ui n          
m a as e u d ull a.  
5 2  M. H arj ul a 1 9 9 1, s. 6 7. 
5 3  M. H arj ul a 1 9 9 1, s. 7 0. 
5 4  M. H arj ul a 1 9 9 1, s. 2 0 5. 
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Y ht ä ai k a a v a m m aist e n o p et u ks e n j ärj est ä mis e n k a nss a S u o m e e n ki n l e visi v ät        
1 9 1 0-l u v ull a r ot u h y gi e ni a- aj at u ks et. N ä m ä v äritti v ät k es k ust el u a j a aj allis esti       
pit kitti v ät asi oi d e n k orj a a mist a, j o k a t ois a alt a l ait ost e n r a k e nt a mis e n pit kitt y ess ä        
a utt oi v a m m aisi a j a vii v ytti h ei d ä n erist ä mist ä m uist a. J o 1 9 2 0-l u v ull a l ai nl a atij oit a          
v a a dittii n p u utt u m a a n esi m. r a p p e u mi e n p eri yt y mis e e n j a s air ai d e n       
a vi oliitt o- oi k e ut e e n. T u olt a aj alt a o n us eit a til ast oj a t yls ä mi elist e n, mi elis air ai d e n j a         
e pil e pti k k oj e n yl eis y y d est ä. Til ast oj a t ar vittii n l ait o ksi a s u u n nit ell ess a, m utt a s u ur et        
er ot esii nt y misti h e y d ess ä t e k e v ät til ast oist a e p äl u ot ett a vi a. M u k a n a oli t u oll oi n        
v a k a v a p el k o d e g e n er a ati o n yl eist y mis est ä t ul e v ais u u d ess a. S u o m ess a oli v. 1 9 3 6         
n oi n 4 1 0 0 0 h e n kis esti p oi k k e a v a a, j oist a mi elis air ai ksi l as k ettii n 2 5 0 0 0.  
I n v ali di- ni mit ys v a kii nt ui S u o m ess a 1 9 3 0-l u v ull a t ar k oitt a m a a n v a m m aist a, j o k a       
al u n p eri n oli oll ut t er v e. A v ust ust e n m y ö nt ä mi n e n s o k eill e j a i n v ali d eill e oli           
v ai k e a a. P eri a at e oli a v ust a a niit ä t y öi k äisi ä, j ot k a p yst yi v ät t y ös k e nt el e m ä ä n its e ki n.          
Aj at us o n p äi n v ast ai n e n h y vi n v oi ntij ärj est el m ä ä n n ä h d e n. A v ust ust a pi d ettii n al m u n a        
j a s e n s a a mist a h ä p e ällis e n ä. I n v ali dit oli v at y ht eis k u nt a k el p oisi a ei k ä h ei hi n liitt y n yt          
ki elt eisi ä h e n kisi ä t ai m or a alisi a o mi n ais u u ksi a. 1 9 3 0-l u v ull a v a m m ais et n ä htii n        
5 5
s air a u ksi e n u hr ei n a t ois a alt a y m p ärist ö n u h k at e kij öi n ä, j oill e oli y ht eist ä k ö y h y ys.         
T er v eill e v a m m ai n e n a nt oi v ert ail u k o h d a n j a m ä äritt eli i h a n n ei h mis e n o mi n ais u u d et,        
j oit a v a m m aisill a ei oll ut. 
T a m p er el ai n e n t ut kij a M ar k k u M attil a j ul k aisi v. 1 9 9 9 v äit ös kirj a ns a ” K a ns a m m e         
p ar h a a ksi, r ot u h y gi e ni a S u o m ess a v u o d e n 1 9 3 5 st eril oi ntil a kii n asti ”, j o k a oli         
e nsi m m äi n e n yl eisl u ot oi n e n t ut ki m us ai h e est a m a ass a m m e. Ul k o m aill a ki n asi a a o n        
al ett u t ut ki a v ast a 1 9 8 0-l u v ull a.  
M attil a k äsitt el e e l ä ä k eti et e ellis e n j a v ä est ö p oliittis e n r ot u h y gi e ni a n j ätt ä e n       
ul k o p u ol ell e a ntr o p ol o gis e n r ot u h y gi e ni a n. A ntr o p ol o gi ass a k or ost ettii n eri r ot uj e n       
p u ht a a n a pit o a j a yl ösr a k e n n ust a. Os a a t ut kij oist a kii n n osti v at r ot uj e n eril ais et         
o mi n ais u u d et, m utt a r ot u h y gi e e ni k k oj a j äl k el äist e n l a a d u n v al v o nt a a n, p eri n n öllist e n      
s air a u ksi e n, til oj e n j a vi k oj e n v ältt ä mi n e n.  
L ä ä k eti et e elli n e n r ot u h y gi e ni a o n h el p p o y m m ärt ä ä, m utt a v ä est ö p oliitti n e n       
r ot u h y gi e ni a p yr kii v ä est ö n o pti m a alis e n l a a d u n j a m a ksi m a alis e n m ä är ä n        
s a a v utt a mis e e n l ai ns ä ä d ä n n ö n a v ull a. S u o m ess a r u otsi n ki elis et p yr ki v ät t ä h ä n       
1 9 1 0-l u v ull a. Ni m elt ä ä n Fl ori ni n k o mit e a p yr ki r a h al a hj oit u ksii n t ur v a ut u e n       
e dist ä m ä ä n r u otsi n ki elist ä k ultt u uri a, et e n ki n kirj allis u utt a. K o mit e a n r a h oill a       
5 5  H arj ul a 1 9 9 1, s. 1 7 9. 
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p yrittii n r u otsi n ki elis e n v ä est ö n os a n f y ysis e n j a ps y y k kis e n t er v e y d e n t ut ki mis e e n.        
T a ust all a oli s u o m al aist a mis e n v ast ust a mi n e n j a r u ots al aist e n j al ost a mi n e n.  
M y ö h e m mi n 1 9 1 0-l u v ull a s e ur asi a n k ar a ki eli p oliitti n e n t aist el u, j o k a oli os a         
Fl ori ni n k o mit e a n t y ös k e nt el y ä. N äi d e n t oi mij oi d e n s e ur a u ks e n a s y nt yi ” F ol k h els a n ”        
eli V ä est öliitt o, j o k a al oitti k a ns a nt er v e yst y ö n k e hitt ä mis e n. V ä est ö p oliitti n e n       
r ot u h y gi e ni a t ar k oitti k el v o k k ai d e n s y nt y v y y d e n e dist ä mist ä, p er h e est ä h u ol e hti mist a       
j a k a ns a nt er v e yst y öt ä m utt a t ois a alt a s osi a alist e n t u ki e n e p ä ä mi n e n e p ä k el v oilt a j a         
a vi oliitt o ki elt oj a.  
L ä ä k ärit oli v at t är k e äss ä os ass a i h misr o d u n p ar a n n u ks ess a. Ul k o m aill a h e oli v at         
asi a a n liitt y viss ä j ärj est öiss ä. K ei n oi n a oli v at st eril oi nti j a t er v e yst ar k ast u ks et e n n e n         
a vi oliitt o a. L ä ä k äri k u nt a oli t u oll oi n j u uri k as v uss a m ä är ält ä ä n j a a u kt orit e etilt a a n.         
1 8 0 0-l u v u n l o p u n l ä ä k eti et e ellis et k e ksi n n öt a utt oi v at asi ass a. B a kt eri ol o gis et l ö y d öt,        
r o k ott e et, as e ptii k a n j a kir ur gi a n k e hit ys s e k ä ps y ki atri a n k e hit ys a utt oi v at. 
1 9 1 0-l u v ull a S u o m e n l ä ä k äri k u nt a oli k a hti aj a k a ut u n ut ki el ellis esti. S u o m e n ki elist e n       
y h dist ys ” D u o d e ci m ” ei oll ut nii n i n n ost u n ut r ot u h y gi e ni ast a k ui n r u otsi n ki elist e n         
L ä k ars älls k a p et, ai n a k a a n e n n e n 1 9 2 0-l u k u a. T er v e y d e n h oit ol e hti v ar oitt eli      
d e g e n er a ati ost a. R u otsi n ki elis et l ä ä k ärit s e ur asi v at s a ks al aist e n a att eit a. L o nt o o n       
K o ul u h y gi e ni a n k o n gr essi v. 1 9 1 1 a nt oi k e h ot u ks et s e k ä n e g atii vis e e n ett ä         
v ä est ö p oliittis e e n r ot u h y gi e ni a a n. Er äs l e hti kirj oit us p o hti s u o m al aist e n      
n e ur o osi h er k k y ytt ä r ot u o mi n ais u ut e n a . S u o m al ais et l e h d et kirj oitti v at h y vi n v ä h ä n      
5 6
r ot u h y gi e ni ast a, v ai n kirj a- ar v ost el uj a l ä hi n n ä. Ul k ol aisi a l e hti ä k uit e n ki n l u ettii n.        
S a ks al ais e e n t a p a a n r ot u h y gi e ni a oli p ai n ott u n ut n e g atii vis e e n r ot u h y gi e ni a a n; est ä ä        
p eri m ä n siirt o s e ur a a vii n s u k u p ol vii n.  
1 9 2 0-l u v ull a j o ul k o p u olis et p y ysi v ät l ä ä k äri k u n n alt a k a n n a n ott oj a. Ri k osl ai n       
u usi mis e n y ht e y d ess ä p o h dittii n a b ortti a j a p a k k ost eril oi nti a, j ot a ei sill oi n vi el ä          
h y v ä ks ytt y ei k ä siit ä h al utt u k es k ust ell a k a a n. L o p ult a a b ortti k a a n ei s a a n ut         
k a n n at ust a s osi a alisi n p er ust ei n. Ps y ki atrit oli v at e nsi m m äis e n ä esitt ä m äss ä       
st eril oi nti a m utt a v a p a a e ht ois u u d e n p o hj alt a. T ur uss a pi d et yt k o k o u ks et h al usi v at        
v alist a a k a ns al aisi a d e g e n er a ati ost a. P u h uttii n r ot us air a u ksist a, j oi d e n e d ell yt ys oli        
p eri n n öllis y ys. P eri n n öllis y ys o p pi k ats ottii n vi el ä k uit e n ki n ti et e ellis esti      
e p ä v ar m a ksi. Ps y y k kisist ä s air a u ksist a i m b esillit j a e pil e pti k ot n ä htii n u h k a n a,        
m a h d ollisi n a t art u n n a n l e vitt äji n ä.  
5 6  M attil a 1 9 9 9, s. 1 5 0. 
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Al a- ar v ois u us, s osi alis mi j a ri k ollis u us ki et o ut ui v at y ht e e n j a e d usti v at ps y y k kist ä         
d e g e n er a ati ot a. V. 1 9 1 3 oli k es k ust el uss a r ot u h y gi e ni a n s e ur a, mit ä ei k uit e n k a a n         
p er ust ett u. T är k e ät h e n kil öt j äi v ät p ois k o k o u ksist a, ps y ki atrit p ys yi v ät hilj a a j a m y ös           
r u otsi n ki elist e n Fl ori ni n k o mit e a h al usi p ys y ä s e ur a n ul k o p u ol ell a. 
T är k e ä m p ä n ä pi d ettii n r ot u bi ol o gi a a, j o k a e d ust a a a k at e e mist a t ut ki m ust a esi m.        
p eri n n öllis y y d e n al all a. Ki elir aj at j a ki elit aist el u oli v at v ai k utt a m ass a l ä ä k äri k u n n a n        
h aj a a n n u ks e e n.  
Ri k ollist e n k ats ottii n ol e v a n p eri m ält ä ä n d e g e n er oit u n eit a. Kri mi n a ali bi ol o gi a n al a n       
s e ur a oli p er ust ett u S a ks ass a v. 1 9 2 7. K a ks oist ut ki m u ksill a oli os oit ett u ri k ollis u u d e n          
ol e v a n k a ks osill e, et e n ki n i d e nttisill e k a ks osill e, y ht eist ä. S u o m ess a ni m e n o m a a n        
ri k ollis u u d e n v ä h e nt ä mi n e n oli t är k e ä ä st eril oi ntil ai n l a ati mis ell e. 
6. 3 S e ul o n n at v a m m ais u u d e n e h k äis yss ä  
Y ksi k ei n o v ä h e nt ä ä s air a u ksi e n ai h e utt a mi a v a m m oj a j a vi k oj a o n yrit ys l ö yt ä ä           
t a u dit t ai p oi k k e a v u u d et m a h d ollisi m m a n v ar h ai n. S u o m ess a o n k ä yt öss ä s e k ä         
ai k uist e n m a m m o gr afi as e ul o n n at j a irt os ol us e ul o n n at ett ä v ast as y nt y n ei d e n      
s e ul o n n at j a si ki ö di a g n ostii k k a. S u olist os y ö v ä n s e ul o nt a o n k ä yt öss ä os ass a        
m a at a m m e.  
L a psi v esi p u n kti ot o v at oll e et k ä yt öss ä j o 1 9 8 0-l u v ult a, s a m oi n o d ott a v alt a äi dilt ä         
ot ett a v at v eri k o k e et si ki ö n s air a u ksi e n t ot e a mis e ksi. T ut ki m u ks et o n al oit ett u        
asi a nt u ntij oi d e n t oi m est a e n n e n v alt a k u n n allisi a o hj eit a. V u o d est a 2 0 0 3 l ä hti e n o n         
oll ut ol e m ass a s osi a ali- j a t er v e ys mi nist eri ö n as ett a m a s e ul o nt at y ör y h m ä, j o k a o hj a a         
s e ul o nt a o hj el mi a. V ast u u s e ul o n n oist a o n k u n nill a j a asi a k k aill e n e o v at il m aisi a.          
Si ki ös e ul o nt a a n k u ul u u al k ur as k a u d e n ultr a ä ä nit ut ki m us, v eri k o k e et j a m a h d ollis e n a       
j at k ot ut ki m u ks e n a l a psi v esi p u n kti o. R as k a u d e n k es k e yt ys o n m a h d ollist a 2 4.      
r as k a us vii k oll e asti. S e n j äl k e e n t e ht ä v ät ultr a ä ä nit ut ki m u ks et t e h d ä ä n si ki ö n v oi n ni n         
s e ur a a mis e ksi j a s y n n yt y ks e n s u u n nitt el e mis e ksi.  
Si ki ö di a g n ostii k ast a o n k ä yt y l a aj a a k es k ust el u a liitt ä e n s e a b ortti k es k ust el u u n.        
U usi e n s e ul o nt oj e n k ä ytt ö ö n ott o o n liitt y y t er v e ysti et e ellisi ä l as k el mi a      
k a n n att a v u u d est a. P alj o n k o t er v e ytt ä v oi d a a n p ar a nt a a t ai s a a d a lis ä ä t er v eit ä         
eli n v u osi a ai k a a n s e ul o n n all a. R as k a u d e n aj a n str e pt o k o k kis e ul o nt a ei ol e j ä ä n yt        
k ä ytt ö ö n m utt a v ast as y nt y n ei d e n k u ul o nt ut ki m us al oit ettii n S u o m ess a e nsi m m äis e n ä.       
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V ast as y nt y n e elt ä s e ul ot a a n m y ös viisi ai n e e n v ai h d u nt as air a utt a, j oi hi n o n ol e m ass a        
h oit o. T ä m ä o n y ksi s e ul o n n a n e d ell yt ys. A ort a- a n e yr ys m a n s e ul o nt a a ei ol e k ats ott u           
k a n n att a v a ksi ei m y ös k ä ä n ai k oi n a a n e h d ot ett u a k e u h k os y ö v ä n s e ul o nt a a       
pi e n oisr ö nt g e n k u v a ust e n j at k ot oi m e n pit e e n ä.  
S e ul o nt ar e kist erill ä s e ur at a a n s e ul o nt oj e n t ot e ut ust a, os allist u mis a ktii vis u utt a j a      
v ai k utt a v u utt a. M u k a n a o n t er v e yst ar k ast ust e n r e kist er öi nti. Si ki ös e ul o nt oj e n      
v ai k utt a v u utt a ei ol e p yst ytt y s e ur a a m a a n ti et ot ur v a- asi oi d e n v u o ksi.       
Si ki ös e ul o n n ass a o n m uist ett a v a s e, ett ä sii n ä t e h d ä ä n r at k ais e vi a p ä ät ö ksi ä si ki ö n          
p u ol est a. M uist a n er ä ä n v a m m ais e n l a ps e n k at k er a n kirj oit u ks e n siit ä, ett ei h ä n olisi           
h al u n n ut s y nt y ä oll e n k a a n. E m. s e ul o n n oist a o n kirj oitt a n ut Riitt a S a u ni v u o n n a          
2 0 1 4.  
Il o n a A utti- R ä m ö o n p u ol est a a n kirj oitt a n ut v u o n n a 2 0 0 8 si ki ö di a g n ostii k a n        
e ettisist ä o n g el mist a. S e ul o n n a n p ä ät a v oitt e e n a ei us ei n k a a n ol e l ö y d et y n t a u di n         
p ar a nt a mi n e n k ut e n m uiss a s e ul o n n oiss a. I nf or m a ati o n a nt a mi n e n asi a k k aill e       
y m m ärr ett ä v ästi o n h a ast e ellist a. V ai k e a a o n m ä ärit ell ä m y ös v ai k e a v a m m ais u utt a.        
T ul o ks e n a v oi oll a v ä är ä p ositii vi n e n l ö y d ös, j o k a ai h e utt a a ps y k ol o gist a str essi ä.          
L a psi v esi p u n kti o o n liitt y y 1 – 2 %: n k es k e n m e n oris ki. S e ul o nt a ei      
j at k ot ut ki m u ks e n k a a n k a nss a a n n a ai n a v ar m a a t ul ost a, n äist ä h u oli m att a v oi s y nt y ä          
s air as l a psi. M y ös v ä är ä n e g atii vi n e n l ö y d ös ai h e utt a a o n g el mi a.  
S e ul o nt a o n v a p a a e ht oist a, m utt a s e n t ulisi oll a t as a v ert ais esti j a oi k e u d e n m u k ais esti          
j ärj est ett y ä. S e ul o n n all a p yrit ä ä n a utt a m a a n v a n h e m pi a j a v ä h e nt ä m ä ä n p eri n at a ali a        
s air ast a v u utt a j a k u oll eis u utt a. S e ul o n n ast a ki elt ä yt y mi n e n j a t u oll oi n m a h d ollis e n        
s air a a n l a ps e n s y nt y mi n e n v oi ai h e utt a a s yrji nt ä ä j a s y yllis y ytt ä.  
Ol e n its e oll ut l ä ä k äri n ä m u k a n a t u oss a s e ul o nt a k es k ust el uss a, ei k ä s e oll ut h el p p o a           
ai k a a.  
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P Y R K IM Y K S IÄ  IH M IS A R V O O N  
7. 1 S o pi m u ksi a t as a- a r v o p y r ki m y ksist ä  
T y ö ni al uss a k err oi n mi k ä s ai mi n ut t ut ki m a a n y h d e nl aist a s yrji nt ä ä,         
ä ä ni oi k e usr aj oit u ksi a l ä ä k eti et e ellisi n t ai s osi a alisi n p er ust ei n. Yl ei n e n mi eli pi d e       
p yr kii k uit e n ki n k a ns al aist e n t as a- ar v ois e e n k o ht el u u n v ai k k a s e n os oitti v at        
s osi ol o git M ars h all j a T ur n er v ai k e a ksi, e h k ä m a h d ott o m a ksi s a a v utt a a. Y ht eisill ä         
s o pi m u ksill a ei l ai ns ä ä d ä n n öll ä t ä h ä n o n p yritt y j a m y ös s a n kti oi m all a k a ns allis et          
l ait. Ol e n t ä h ä n ott a n ut m u k a a n S u o m e n n y k yis e n t as a- ar v ol ai n j a         
t as a- ar v o v alt u ut et u n t oi mi n n a n s e k ä k a ns ai n v älis e n I h mis oi k e usj ulist u ks e n, j o k a o n       
s u osit usl u ot oi n e n.  
S u o m e n p er ust usl a ki a o n u u dist ett u v. 1 9 9 9. J o 1. l u v u n 1. § k os k e e v alti os ä ä nt ö ä,            
j o h o n sis ält y y t ur v a i h mis ar v o n l o u k k a a m att o m u u d est a j a y ksil ö n v a p a u d est a j a         
oi k e u ksist a s e k ä oi k e u d e n m u k ais u u d e n e dist ä mis est ä. 2. § sis ält ä ä k a ns a n v alt a a n       
k u ul u v a n y ksil ö n oi k e u d e n os allist u mis e e n j a v ai k utt a mis e e n y ht eis k u n n a n j a        
eli n y m p ärist ö n k e hitt ä mis e e n. 5. § m ai nits e e S u o m e n k a ns al ais u u d e n s a at a v a n       
s y nt y m ä n j a v a n h e m pi e n k a ns al ais u u d e n p er ust e ell a t ai erillis el l ä h a k e m u ks ell a. 
2. l u k u k äsitt el e e p er us oi k e u ksi a, j oit a o v at y h d e n v ert ais u us, oi k e us el ä m ä ä n j a          
v a p a ut e e n, l aillis u us p eri a at e, lii k k u mis v a p a us, y ksil ö n el ä m ä n s u oj a, us k o n n o n j a       
o m a nt u n n o n v a p a us, s a n a n v a p a us j a j ul kis u us. M u k a n a o v at m y ös v ai k utt a mis e e n         
liitt y v ät k o k o o nt u mis e n j a y h dist y mis e n v a p a us s e k ä v a ali- j a os allist u mis oi k e u d et.         
O m ais u u d e n s u oj a, si vist y ks ellis et oi k e u d et j a oi k e us o m a a n ki el e e n j a k ultt u urii n          
liitt y v ät t as a- ar v o o n. V ai k e a m pi a t ot e utt a a o v at oi k e us t y ö h ö n, eli n k ei n o v a p a us,        
oi k e us s osi a alit ur v a a n, v ast u u y m p ärist öst ä, oi k e ust ur v a j a k ai k ki e n n äi d e n        
p er us oi k e u ksi e n t ur v a a mi n e n. 2 7. § m ai nits e e e d us k u nt a v a ali k el p ois u u d e n j a s e n        
m u k a a n j o k ai n e n o n ä ä ni oi k e ut ett u, j os ei ol e v aj a a v alt ai n e n.  
P er ust usl ai n 6. § k äsitt el e e y h d e n v ert ais u utt a. ”I h mis et o v at y h d e n v ert aisi a l ai n        
e d ess ä. K et ä ä n ei s a a il m a n h y v ä ks ytt ä v ä ä p er ust ett a as ett a a eri as e m a a n s u k u p u ol e n           
i ä n, al k u p er ä n, ki el e n, us k o n n o n, v a k a u m u ks e n, mi eli pit e e n, t er v e y d e ntil a n,       
v a m m ais u u d e n t ai h e n kil ö ö n liitt y v ä n s y y n p er ust e ell a. L a psi a o n k o h d elt a v a         
t as a- ar v ois esti y ksil öi n ä, j a h ei d ä n t ul e e s a a d a v ai k utt a a its e ä ä n k os k e vii n asi oi hi n          
k e hit yst ä ä n v ast a a v asti. S u k u p u olt e n t as a- ar v o a e dist et ä ä n y ht eis k u n n allis ess a      
t oi mi n n ass a s e k ä t y ö el ä m äss ä, erit yis esti p al k k a u ks est a j a m uist a p al v el uss u ht e e n        
e h d oist a m ä är ätt ä ess ä, s e n m u k a a n k ui n l aill a t ar k e m mi n s ä ä d et ä ä n. ”  
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T as a- ar v ol a ki p er ust u u p er ust usl ai n 6. p y k äl ä ä n. S e l a a dittii n S u o m e e n v u o n n a 1 9 8 7          
j a s e n t ar k oit u ks e n a o n e dist ä ä s u k u p u olt e n v älist ä t as a- ar v o a yl e e ns ä j a erit yis esti           
t y ö el ä m äss ä. V u o n n a 1 9 9 5 l a kii n lis ättii n o hj eist us t as a- ar v os u u n nit el mist a j a        
kii nti öist ä. V. 2 0 1 5 l a kii n sis äll yt ettii n s u k u p u oli-i d e ntit e ettii n j a s u k u p u ol e n        
il m ais u u n p er ust u v a n s yrji n n ä n ki ell ot. Ai e m mi n t as a- ar v o-s u u n nit el m at oli v a a ditt u        
t y ö p ai k oilt a, o p pil ait o ksilt a j a vir a n o m aisilt a. V u o n n a 2 0 1 5 p o. s u u n nit el m at        
v a a dittii n m y ös p er us k o ul uilt a.  
V u o n n a 1 9 8 7 al oitti t oi mi nt a ns a m y ös t as a- ar v o v alt u ut ett u, j o k a v al v o o l ai n         
t ot e ut u mist a. L a ki ei k uit e n k a a n k os k et a p er h e y ht eis öj ä ei k ä us k o n n ollist a t oi mi nt a a.         
T as a- ar v o n e dist ä miss ä ä n n ö ks et k os k e v at vir a n o m aist e n, k o ul ut u ks e n j ärj est äji e n      
s e k ä t y ö n a nt aji e n v el v ollis u utt a e dist ä ä t as a- ar v o a. Vir a n o m aist e n t ul e e ar vi oi d a        
k ai k k e a t oi mi nt a a ns a eri s u k u p u olt e n n ä k ö k ul m ast a j a l u o d a t oi mi nt at a v at t as a- ar v o n         
e dist ä mis e ksi, k ut e n kii nti öill ä p ä ät ö ks e nt e k o eli miss ä. S yrji n n ä n yl eis ki ell oiss a      
m ä ärit ell ä ä n j a ki ell et ä ä n s u k u p u ol e e n p er ust u v a v älit ö n j a v älilli n e n s yrji nt ä.  
S yrji nt ä ä o n m y ös s e ks u a ali n e n h äiri nt ä j a s u k u p u ol e e n p er ust u v a h äiri nt ä s e k ä          
k äs k y t ai o hj e s yrji ä. V ast at oi m et eli s yrjit y n as e m a n h ei k e nt ä mi n e n oi k e u ksii n          
v et o a mis e n v u o ksi o n s yrji nt ä ä. S yrji nt ä p er ust e v oi m y ös liitt y ä l ä h eis e e n h e n kil ö ö n          
t ai s yrji nt ä v oi p er ust u a ol et u ks e e n. 
S yrji n n ä n erit yis ki ell oiss a m ä ärit ell ä ä n s yrji v ä m e n ett el y t y ö el ä m äss ä,      
o p pil ait o ksiss a, et uj ärj est öiss ä s e k ä t a v ar oi d e n j a p al v el ust e n t arj o n n ass a. N äi d e n        
ki elt oj e n ri k k o mis est a v oi v a ati a h y vit yst ä. T y ö n a nt aj all a t ai o p pil ait o ks ell a o n         
v el v ollis u us a nt a a p y y n n öst ä kirj alli n e n s el vit ys m e n ett el yst ä ä n t äll aist a s yrji nt ä ä        
e p äil e v äll e. T as a- ar v ol ai n n o u d att a mist a v al v o v at t as a- ar v o v alt u ut ett u j a      
y h d e n v ert ais u us- j a t as a- ar v ol a ut a k u nt a. T as a- ar v o v alt u ut ett u a nt a a m u u n m u ass a       
o hj eit a j a n e u v oj a l ai n s o v elt a mis ess a, k ut e n s yrji n n ä n ki ell oist a j a         
t as a- ar v os u u n nitt el ust a. L a ut a k u nt a v oi s a k o n u h all a ki elt ä ä s yrji v ä n m e n ett el y n j a         
t as a- ar v o v alt u ut et u n esit y ks est ä v el v oitt a a l a ati m a a n m ä är ä aj ass a     
t as a- ar v os u u n nit el m a n. 
Vii m e k ä d ess ä s yrji nt ä ä e p äil e v ä v oi n ost a a h y vit ys k a nt e e n k är äj ä oi k e u d ess a. J a et u n         
t o dist ust a a k a n p eri a att e e n m u k ais esti s yrji nt ä ä e p äil e v ä n n ä ytt ö v el v ollis u utt a o n       
k e v e n n ett y. Ri k osl aiss a s ä ä d et ä ä n s yrji nt äri k o ks est a, t y öri k o ksist a j a      
s e ks u a aliri k o ksist a. Ki ell ett y ä s yrji nt ä ä t y ö el ä m äss ä o v at esi m er ki ksi s yrji nt ä       
t y ö nt e kij ä n v ali n n ass a, s yrji nt ä r as k a u d e n t ai p er h e v a p ai d e n v u o ksi, p al k k as yrji nt ä,        
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s yrji nt ä j o ht a mis ess a, t y öt e ht ä vi e n j a k a mis ess a t ai t y ö ol oj e n j a k a mis ess a t ai        
t y ö ol oj e n j ärj est ä mis ess ä t ai irtis a n o misiss a. 
7. 2 I h mis oi k e u ksi e n yl eis m a ail m alli n e n j ulist us  
K os k a t y ö ni k äsitt el e e s yrji nt ä ä, mi k ä t ar k oitt a a i h mis oi k e u ksi e n v ä h e ks y mist ä, ol e n         
h al u n n ut t ä h ä n l o p p u u n ott a a m u k a a n m a ail m a n k ai k ki e n k a ns oj e n h y v ä ks y m ä n         
s u osit u ks e n i h mis oi k e u ksist a. Y h dist y n e et K a ns a k u n n at l a ati v at k ol m e n v u o d e n       
ai k a n a j ulist u ks e n, j o k a h y v ä ks yttii n 1 0. 1 2. 1 9 4 8 y ksi mi elis esti. S e oli v al mist elt u         
r o u v a El e o n or R o os e v elti n j o h d oll a. L o p ullis ess a ä ä n est y ks ess ä oli k uit e n ki n pi e ni         
m ä är ä v alti oit a, j ot k a pi d ätt ä yt yi v ät ä ä n est y ks est ä.  
T a ust all a oli t oi n e n m a ail m a ns ot a, j o n k a k a u h e u ksi e n ei h al utt u t oist u v a n.         
J ulist u ks e n l a ati n e ess a t oi mi k u n n ass a oli e d ust ett u n a 1 8 v alti ot a Y K: n 5 8          
j äs e n v alti ost a. K u ull u ksi t uli v at m y ös m o n et k a ns al aisj ärj est öt j a us k o n n ollis et        
r y h m ät. J ulist u ks e n al uss a l u et ell a a n r u ns a asti p er ust el uit a asi all e. M u k a n a o n         
hist ori a n k ert a a mist a m utt a m y ös yl e vi ä t a v oitt eit a p ar e m m ast a. Al u ksi m ai nit a a n         
v a p a u d e n, oi k e u d e n m u k ais u u d e n j a r a u h a n p er ust a n a ol e v a n k ai k ki e n i h mist e n        
l u o n n ollis e n ar v o n, y ht äl äist e n j a l u o v utt a m att o mi e n oi k e u ksi e n t u n n ust a mi n e n.       
I h mis oi k e u ksi e n v ä h e ks y mi n e n o n j o ht a n ut r a a k al aist e k oi hi n m utt a n yt h al uttii n        
k a ns oj e n k or k ei m m a ksi p ä ä m ä är ä ksi as ett a a s ell ai n e n m a ail m a, miss ä i h mis et v oi v at         
v a p a asti n a utti a s a n a n j a us k o n v a p a utt a j a el ä ä v a p a a n a p el ost a j a p u utt e est a.  
I h mis oi k e u d et l u v attii n t ur v at a oi k e usj ärj est y ks ell ä, j ott a v ält yt ä ä n k a pi n alt a       
p a k k o v alt a a t ai s ort o a v ast a a n. Yst ä v ällist e n s u ht ei d e n k e hitt y mist ä k a ns oj e n v älill e         
pi d ettii n t är k e ä n ä.  
P eri a att eisii n k u ul u u m y ös e dist ä ä s osi a alist a k e hit yst ä j a p ar e m pi e n el ä mis e n         
e ht oj e n ai k a a ns a a mist a v a p a a m miss a ol oiss a. J äs e n v alti ot sit o ut u v at e dist ä m ä ä n j u uri        
y ht eist y öss ä Y K: n k a nss a i h mis oi k e u ksi a j a p er us v a p a u ksi a. J ulist us m ai nit a a n        
k ai k ki e n k a ns oj e n j a k ai k ki e n k a ns a k u nti e n t a v oit elt a v a ksi o hj e e ksi. T ät ä k ä ä n        
j ulist ust a ei k ai k ki all a n o u d at et a. 
J ulist us sis ält ä ä 3 0 arti kl a a, j oist a l ö yt y y l ä h es s u ori a l ai n a u ksi a P o hj ois- A m eri k a n          
p er ust usl aist a:  
1. arti kl a m ai nits e e k ai k ki e n i h mist e n s y nt y n e e n v a p ai n a j a t as a- ar v oisi n a        
ar v olt a a n j a oi k e u ksilt a a n. H eill ä m ai nit a a n ol e v a n j är ki j a o m at u nt o j a          
t oisi a k o ht a a n o n t oi mitt a v a v elj e y d e n h e n g ess ä. 
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2. arti kl a l u ett el e e n e asi at, j oi hi n p er ust u e n i h mist ä ei s a a s yrji ä. N ä m ä o n            
m ai nitt u j o ai e m mi n t äss ä t e kstiss ä.  
4. arti kl a ki elt ä ä orj u u d e n j a orj u ut ett u n a pit ä mis e n k ai kiss a m u o d oiss a a n.  
5. arti kl a ki elt ä ä ki d ut u ks e n j a r a n k ais u n j ul m asti, e p äi n hi millis esti t ai        
al e nt a v asti.  
6. – 1 1. arti kl at k äsitt el e v ät oi k e u d e n k ä yt ö n i n hi millis y ytt ä. Sitt e n t ur v at a a n      
y ksit yis y y d e n s u oj a j a v a p a a lii k k u v u us.  
1 4. arti kl a t ur v a a v ai n o n k o ht e e ksi j o ut u n e ell e oi k e u d e n h a k e a t ur v a p ai k k a a.  
1 5. arti kl a t a k a a j o k ais ell e k a ns al ais u u d e n j a s e ur a a v ass a arti kl ass a oi k e u d e n        
v a p a as e e n a vi oliitt o o n.  
1 7. arti kl a t a k a a o mist us oi k e u d e n.  
1 8. – 2 0. arti kl at t a k a a v at mi eli pit e e n j a us k o n n o n v a p a u d e n j a k o k o o nt u mis v a p a u d e n.  
2 1. arti kl a a nt a a j o k ais ell e k a ns al ais ell e oi k e u d e n os allist u a m a a ns a       
h allits e mis e e n j o k o v älitt ö m ästi t ai v a p a asti v alitt uj e n e d ust aji e n       
v älit y ks ell ä. J o k ais ell a o n m y ös oi k e us p ä äst ä m a a ns a j ul kisii n t oi mii n.         
K a ns a n t a ht o o n h allit us v all a n p er ust a. T ä m ä t a ht o o n il m aist a v a         
m ä är ä ai k aisill a j a ai d oill a v a al eill a, j oiss a k ai kill a o n yl ei n e n j a y ht äl äi n e n          
ä ä ni oi k e us j a j oiss a ä ä n est ys o n s al ai n e n t ai m u ut a v a ali v a p a u d e n t ur v a a v a a          
m e n ett el y ä n o u d att a v a.  
2 2. – 2 4. arti kl at t a k a a v at t oi m e e nt ul o n, s osi a alit ur v a n j a m y ös l e v o n.  
2 5. arti kl a m ai nits e e riitt ä v ä n eli nt as o n j a t ar vitt a v a n k o ul ut u ks e n.  
2 4. – 2 6. arti kl at t ur v a a v at eli nt as o n, o p et u ks e n j a oi k e u d e n k ultt u uri h arr ast u ksii n.  
2 8. arti kl a m ai nits e e y ht eis k u n n allis e n j ärj est y ks e n nii n, ett ä e m. arti kl at v oi v at         
t ot e ut u a. T ois e ksi vii m ei n e n arti kl a k ert o o k a ns al ais e n v el v ollis u u ksist a       
y ht eis k u nt a a k o ht a a n. Oi k e u ksist a j a v a p a u ksist a n a utti ess a j o k ai n e n o n        
k uit e n ki n al ai n e n s ell aisill e r aj oit u ksill e, j ot k a t ur v a a v at m y ös t oist e n        
oi k e u d et j a m or a ali n, j ul kis e n j ärj est y ks e n j a yl eis e n h y vi n v oi n ni n        
v a ati m u ks et k a ns a n v alt ais ess a y ht eis k u n n ass a. L o p u ksi e d ell yt et ä ä n     
l oj a ali utt a Y h dist y n eit ä K a ns a k u nti a k o ht a a n. 
 Vii m ei n e n eli 3 0. arti kl a ki elt ä ä s ell ais e n t oi mi n n a n, j o k a h ä vitt äisi n äi n          
m ä ärit elt yj ä oi k e u ksi a j a v a p a u ksi a.  
Isl a mil ais et piti v ät j ulist ust a lii a n l ä nsi m ais e n a j a v u o n n a 1 9 9 0 v a ati v at til all e          
s h ari a a n p er ust u v a a K air o n j ulist ust a.  
8  
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Y H T E E N V E T O  
T ut ki m u ks e ni al uss a k err oi n, mit e n kii n n ost u ks e ni ä ä ni oi k e usr aj oit u ksist a oli       
s y nt y n yt. T ut ki m us k ys y m y ks e ni oli s e, ett ä oli k o v u o d e n 1 9 0 6 v a alil a ki nii n          
j u hli mis e n ar v oi n e n k ui n sit ä o n j u hlitt u. V ast a u ks e ni o n ett ä oli j a ei oll ut. Ti ett yj e n              
v ä est ö n osi e n s yrji nt ä ä ei v oi t ar k ast ell a il m a n p o h di nt a a t as a- ar v ost a j a s e n          
t ot e ut u mis m a h d ollis u u ksist a. T ä m ä t a as v ei mi n ut l u k e m a a n s osi ol o gi e n T. H.         
M ars h alli n j a Br y a n S. T ur n eri n aj at u ksi a. M ol e m m at oli v at p essi mist ej ä y ht eis ö n          
j äs e nt e n v älis e n t as a- ar v o n t ot e ut u mis est a. 
K err oi n t y öss ä ni m y ös v a ali e n k ä yt ä n n ö n t ot e ut u ks est a pi e n ell ä p ai k k a k u n n all a.        
Asi at h oi d ettii n h u ol ellis esti j a s ä ä nt öj e n m u k a a n. Nii n p ä n y k yis ell ä ä n s u o m al ai n e n         
v a ali k ä yt ä nt ö o n i h ailt a v a n o n nist u n ut. T ä m ä n p äi v ä n u utis et ul k o m ai d e n v a al eist a j a          
i h mis oi k e u ksist a s a a e d ell e e n i h ail e m a a n s u o m al aisi a. T oi mitt aj a S e p p o T ur u n e n        
kirj oitt a a K ai n u u n S a n o mi e n k ol u m niss a ” T ot u u d e n j äl k ei n e n ai k a ” k e v ä äll ä 2 0 1 8:         
” Mit ä e n e m m ä n m eill e v al e h d ell a a n j a mit ä e n e m m ä n m eilt ä v ar ast et a a n, sit ä          
v äli n pit ä m ätt ö m ä m mi ksi m e m u ut u m m e. H ar mi, sill ä s e a nt a a lis ä ä til a a v ai n          
r oist oill e ”. H ä n viitt a a Y h d ys v alt oi hi n j a k e h ott a a m eit ä ki n ole m a a n v al p p ait a.  
V a alir aj oit ust e n p oist a mi n e n ei ol e s uj u n ut h el p osti, ei k ä n o p e asti. V u o d e n 1 9 7 2          
r at k ais e v at m u ut o ks et t oi v at ä ä ni oi k e u d e n m y ös j u o p oill e, v a n g eill e, mi elis air aill e j a         
v a m m aisill e. T u o k uit e n ki n v a ati il m a piiri n m u utt u mist a j a r o h k eit a t oi mij oit a. M y ös          
h ol h o usl a k ej a o n m u ut ett u j a s osi a ali et u u ksi a k e hitt ä m äll ä n ost ett u eli nt as o a, t e ht y         
h y vi n v oi nti v alti ot a. 1 9 5 0- j a 1 9 6 0-l u v u n t a p a ht u mi e n y m m ärt ä mi n e n v ei l u k e m a a n        
P äi vi Ulj a ks e n l a aj a n v äit ös kirj a n, j oss a h ä n k ä y m o n ell a t as oll a l ä pi sis ä p olitii k k a a.           
S a m a n ai k ais esti t al o us n o us u n m y öt ä n o usi k o ul ut ust as o j a os allist u mist as o       
t y ör asit u ks e n j a k o k o el ä m ä n h el p ott a ess a. Sis ä p olitii k k a a n t ut ust u mi n e n o p etti,        
mit e n j o ust a vi a a att ei d e n j a p ä ät ö ks e nt e kij öi d e n o n olt a v a. Et uj a ei ol e k os k a a n s a at u            
il m ais e ksi. 
Ai d o ksi v alti o k a ns al ais e ksi k as v a mi n e n o n v a ati n ut s u o m al aisilt a m o n e nl aist a.  
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L Ä H T E E T  J A  T U T K IM U S K IR J A L L IS U U S  
T ut ki m us ki rj allis u us:  
A utti- R ä m ö, Il o n a ( 2 0 0 8). ​Si ki ös e ul o nt a j a e ettis et ar v ot ​. H elsi n ki. 
G a d oli n, A. W. ( 1 9 3 6). ​S u o m e n h ol h o us oi k e u d e n p ä ä piirt e et ​. H elsi n ki. 
H a k uli n e n, A uli j a J a a k k ol a, Rist o (t oi m.) ( 2 0 1 4). ​Kl a us M ä k el ä n t e kstit, t e ot j a            
el ä m ä. ​ S osi a ali p oliitti n e n y h dist ys. 
H arj ul a, Mi n n a ( 1 9 9 1). ​V ailli n ais u u d ell a v ai v at ut ​. S u o m e n Hist ori alli n e n S e ur a. 
H arj ul a, Mi n n a ( 2 0 0 6). ​K el v ot o n v alti o k a ns al ais e ksi ​. Arti k k eli Hist ori allis ess a       
Ai k a k a usi kirj ass a.
H arj ul a, Mi n n a ( 2 0 1 0). K ö y h ä, k el v ot o n, k a ns al ai n e n ? K ö y h äi n a p u yl eis e n        
ä ä ni oi k e u d e n est e e n ä S u o m ess a. Arti k k eli J a n us-l e h d ess ä  
J alli n oj a Riitt a ( 1 9 9 1). M o d er ni el ä m ä. R a u m a.  
M ars h all, T. H. ( 1 9 5 0). Citi z e ns hi p a n d s o ci al cl ass a n d ot h er  ess e ys. C a m bri d g e. 
M attil a, M ar k k u ( 1 9 9 9). ​K a ns a m m e p ar h a a ksi ​. T a m p er e. 
M a uri al a, V es a ( 2 0 0 4). ​U utt a ai k a a etsi m äss ä ​. H elsi n gi n yli o pist o, H u m a nisti n e n         
ti e d e k u nt a. V äit ös kirj a. 
Oi k ari n e n, Riitt a- Liis a (t oi m.) ( 2 0 0 7). S ot k a m o n s osi ali d e m o kr a atti n e n T Y 1 0 0        
v u ott a.  
Ristij är v e n k u n n allis v a alil a ut a k u nti e n p ö yt ä kirj at. Ristij är v e n k u n n a n ar kist o.  
Ristij är v e n v alti ollist e n v a ali e n p ö yt ä kirj at. Ristij är v e n k u n n a n ar kist o.  
S a u ni, Riitt a (t oi m.) ( 2 0 1 4). S e ul o n n at S u o m ess a. H elsi n ki.  
Si h v o, T uir e V T ( 1 9 9 1). ​K a ns al ais u us j a S osi a ali h u olt o ​. S T H: n j ul k ais u, V a p k-          
k ust a n n us.  
Tiitt a, All a n ( 1 9 9 1). ​C oll e gi u m m e di c u m ​. H elsi n ki. 
T ur n er, Br y a n S. ( 1 9 8 6). ​E q u alit y ​. Gr e at Brit ai n. 
T ur u n e n, S e p p o ( 2 0 1 8). ​T ot u u d e n j äl k ei n e n ai k a, n yt k ö v ast a ? K ai n u u n S a n o m at.          
K ol u m ni.  
Ulj as, P äi vi ( 2 0 1 4). ​H y vi n v oi nti v alti o n l ä pi m urt o​. H elsi n gi n yli o pist o, H u m a nisti n e n        
ti e d e k u nt a. V äit ös kirj a. 
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